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DIARIO
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OFICIAL
MINISTERIO DE L.A GUERRA
: !
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
Subsecretaria
"
DESTINOS
]J:¡x:emo. Sir.': El Rey (q. D. g.) ~ t~nido á J:>i~n
n.ombrar a,yudiante de campo (Le v. E., a:l, capItan
de Oabal1crÍe.. D. ~ruan Alfara Lucio, destlll<1do ~c­
tpalment:o 8n el l'egimiento Lanceros de E!spaña, '.Q
d-e dich,'b arma. "
De l-eal orden lo digio Úo V. Ei. para su aonocimi'ell-
to y ('fectos consiguientes. Dios guarde á V. E. ron-
clLDS a.ños. lIIa<1rid 29 de enero de 1916.
~LUQUE
SéflOr Oa¡,.'itü,n geneml de la sexta región.
S€:ñ.or InteiJ:V!ent'or civil de GuelTa y Marina y del
Pr<;>iJeetOl-ado '¡"TI 1ifarru-ecos.
,
EXC1J}.o. Sr.: El H.ey (g. D. g.) ha tenido {~..b~~n
nombrar Thyudante de campo c1el General de (~lVISIOn
D. Francisco Campnzano y de la TOITe\ Submspec-
toce do las tropas. '-:-<181 >OSa región, al comandantel de
Oaballeria D.·Joon 1J:.erin.0 y Tejada, que m.. ce·
s<tdo en iO'ual cnJ:O'o á la inmedüwi6n del General
D.· Eladio "'Andino y de.l Solar. . . .
De r'eal orden lo diO'o á V. E. para su COnOCImIen-
to y dJcctos consiglli~ltes. Dios gua.rde á V. ]<J:. mu-
chos a.fios. l\éIadrid. 29 d:eenero <le 1916.
LUQUE
Señor 'O¡¡,pitán general de lá séptima, región.
8eño'J: 1nteQ\71entorcivil de' Guerra y Marina y o.el
I'rotectorado 'Cn Man'Uecos.
ta de Infantería, por estar dec1al'ados aptos para él,
1i. los sargentos aoogidos á los beneficios del ca.pí·
t,ulo XX de la vig'ent0 ley de reclutamiento, 1\1a-
nuel 1ilartín Lozii1no y LOirenzo González Prieto, del
regimi<el"l.tó Infantoría d'e Toledo, núm. 35, los' cua.·
les deberán p;ra.cticar el wferido empleo durante un
mes :"'n IS1"[ :a.ctnal r:c-gim.iento\ en armon~a con lo
PTey,enido >on la real orden de 18 de, novwmbre de
1914 (D. O. núm. 260). "
De real or<l-en lo digo á V. ]1 para su conocimien.
to y demás efectos. Dios g11<"l.rd'Ü' á V. E. muchos
años. ü\Iadrid 28 de enero de 1916.
LUQUE
Señor Capitán genel:al de la. séptima, regi6n.
OLASIFICA.CIOiNEiS
Eixamo.. SI': < Viste'\, k'b doc"umentada, instancia qU81
V. E. cmsó ií, ,estel:Ministerio con su 'escrito. de 7
dol actual, promo.vida pOlr 'el s,arg'onto del regimiento
Infantería del Guadalaja¡¡:a, núm. 20, Ramón Día.z Gris,
en súpliea de que, se .be. conceda, mojara, de a,ntigii;e-
d.a,d en su actunl .cmp,leo; teniendo 'en nnentlil, que
ascendió con ant,erioridad á la, publieación dü la real
'o,rde,a de 29 de ma.rzo) del ~aflo. próximo. pasa¡(~o
(D. O. núm. 72), hasta cuya fedla .la antigüodad
corresponilient,e al ascenso de cabo á, siarg-ento ;era
la do la. primera, ;revist;a, U3 comisario pas.a¡h ,en '€JI
nnevo IcnipJeo, soegún determina la reo11l orden de 7
de abril U(l 1893 (e:. L. núm. 119), en vigm' len
aqnelln. :flecha, d Rey (g. D. g.) s'e ha, s'ervido des-
lelstimar la petición' del recurrehtie, pO'r cnrecar de,
cl(}T{icho á lo que solicit,a.
De real ol'den lo digo Úo V. E. para, sU conocimien'
to y demás efectos. Dios guarde á V. H. muchos
:ar\os. 'Madrid 28 de eneTO de 1916.
LUQUE
8üñor Clapitán general de la, te'l.'cera, región.
11 •• ' •
SeccIón de lninnferin
~ ASiC;ENSOS
f ,EÍlCcroo. 8:1'.: El R.elY ,(q. D. g.) S(lI ha servid?~ CQ,ne'ec1:e.'l' el ,empleo (ve 1JJ:igaéta de la. 'reserV'a gratUl-l
"l
t.
.Eexcmo. Sr.,; Eil Rey (9,. Di. g.) so'. ha: ,servido
ChSPOllC'l' que lOS Jefes y ofwlales de Ima-nterlla, com~
prendidos en la siguiente relación, que comienza, 0011:
D. Jm'ge Ruiz Irul"o y t,ermina con D. }>!mnwl Gómlez
Z,aldívm:, pa.s,en. Ó, S'6'l'YÍ1: los destinos cp.l:e en la mis-
lna s,c. J:es s'Üiía-lIll,. , l' I
~)e real orden lo (l;\g1o á V. E'. pill':a su conocimien~
..
D. O. núm. 24
Segundo teniente
D.]!Ian'Uel Góméz ZaJdívaa:', del regimi-ento' Zarago-
za" 12, al de; Andalucía, 52.
,~Iadlid 29 de' cnero':cLe 1916.-Luqu€.
D. f[\fanuel T,egel Abad, del batallón Cazadores de
Llel"ena, 11, al grupo de fuerzas mgularaEl
indígenas de JVlielilla núm. '2. i
}} Jua·n Rueda y Pé])ez de la Rc"1Jya, del regimi~nt()
Geriñola, 42, al do Ca.stil1a, 16, continuando,
1611 la corilisiÓl1. que le fué confGlida' pO;1" real
ord-en de 29 de oct,uhre último (D..0. núm. 245).
» ill'mncisco F-erniíndez Berbiela.., del regImiento -Oe11-
ta" 60, al grupo de fuerza·s regulares indígena.,s
,de Geuta núm. 3.
)} YJetor Dávila Arrondo, -del regimiento' Geuta, 60,
a·1 grupo de fUC1'zas r.::;gular.es indígena-s ele 'C~m­
tu. Ilúm. B.
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Reladón que se cita
Señor Capitán generaí doe la ·primel"'\, región.
S-eñm'6s Capitanes generales de la. cuarta, quinta, sex-
ta., séptima :y {)coo,va. regiones y de BaJ.eares, Ge-
nexa1 on Jefe del :mjérdito< de Espafn en Africa é
Interventor civil do GuerTa. y :l\1'11'1.'i11'a. y del Pro-
tectOl"ael0 en J.\Iarru:ccos.· •
,LUQUE
Teniente coronel
1;:0 y' demás 'lj'fectos. Dios guarde á "Y. E. muchos
años. 1\IudJ:id 29 de e.nero de 1916.
·D. J{)rge Ruiz lrure, dol regimiento Asia;, 135, á la
ca.ja. tlo SOl"ia., 90.
Comandantes
. ;
D. J{)sé J\Iq,ntilla Irme', de la c.aja. d'il Bilbao,. 86, al
régimiento Sicilia., 7.
'José Calvo Rod.rígu:oz, d-e 1:1 reserva, de Cill-dlad
;arol, 10, .á la ca.ja -de Villanueva. de la Se-
rena, 14.
}}. Celso Guelbenzll J\IaTtín, de 1:1. ca,ja de Villanueva
de la S!;}:ve-n'lJ, 1:1; á 1a .reE¡e!ya dú. Ciu.¡l-a;d Real, 10.
}) IErlna.rdo Péroz Ortiz; de excedente en la primera
región, á la caja. de Salamanca, S8.
Capitanes
].fATRLl\IONIOS
:Roccmo. Sr.: Accediendo á lo solicita.do por el
sargento del batallón Cazadores de Chick"1,n,a-núme-
.ro 11, l'OTfirio Ruiz Alonso, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo ilüormado por -ese Consejo SUpl<lmO
en 8 del mes actu<l1, JoH} ha servido conce:ie1'le 1ic¡en- .
cia para contra,e:¡: matrimonio con D.'" ]'e1isa Urzav
Torcal. •
De 11eal orden lo digo á V. E. para su conoéimien-
t:~ y fin¡es cOllEigurent.el3.· Dios gu.a.rde ~ V. ]J. muchos
años. l\Iamid 28 de eniCl"ü de 191.6.
D. Alfredo Jiménez l\Iillas, (le la reserva. de -"801'ia, 90"
al :regimiento Gorona, 22.
» Luis J\1urillo Suñe'l', de la. ZOJ:1e:L de 1Ianrosa, 29,
[¡, la rCS0Tva, de :WIaur-esa, 66.
j, ;J.osé Colomerlháñ(lz, baTón -de Goy~" BmTás, del
Tegimrentü 1VIahón, 63, 'al de Albllera, 26.
)}il\fa.nuel C'uborü Lucena, del 1,1 c.aja do Motril, 35,
.á la dú Balaguer, 69.
}) il!"'rancisco Galtrer Pley, del regimiento S~ln Quin-
tín, 47, á la caja de Pa10ncia, 91.
}) Antonio Carmema Hernández, de la r'CSe1ya Je BaT-
celona, 61, á la, caja de Barcelona) 63.
» Ama.q.eo Insa Arenal., del I~gimientoLa Albu:e.ra,. 26,
al de Mahón, 63.
)} 'Ricarc):o Orus Vidal. ·de la caja de Barc~lo<na" 63,
á la l'eSOTVa de BUil'celona, 61.
)} IJn:i.s JYIa,rMn Moreno, del '1.'eg'imiieato La Albllera, 26, .
1aJ. ..de l'alm,,,, 61.
Capitán (E. R.)
- AGUSTÍN L!1QUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de· Guerra y
~rarina.
Señor Geu-el'i-l Jen Jefe del ill:ijército de España. en
Africa.
~.
Excmo. Sr.: E'l Iky (q. D. g.) se ha servido
conceder 'Cl mtiro paJ:"a los puntos que se indican
eh la siguiente relación, á los jef.es y oficial de
Infant'ería. comprendidos en "la m'is:rrm, qUl3' comienza
con el coronel D. Carlos Pruna Jifclero y bonuina
con el capitán CE. R.)- D. Juan Fresmda Bola.do;
disponiendo, 13.1 propio tiempo, que por fin de,l co-
rriente mes sean d.,Wos de baja en el arma, á, que
pert'ene,cl8n.
Do real orden .lo· digo á V. E:. p¡:¡,ra su conocimien-
to y ..!iemás efectos. Dios gu:a.rCLc á V. H. muchos
aiíos. JYla.rhid 29 de ene1"0 de 1916.
D. Ginés MartÍnez G-dllego', de l<a, reserva de lIfa·nre-
·!Sa, 66, ,á. la zo.na de 1Vfanresa, 29.
Primeros tenientes
AGUSTíN LUQUE
Heñor Presidente del Cons,ejo Supl'e'mo< de Guerra y
~larina...
D, Mall'lrelRuiz de la. Serna" del b:atuUón Caztj,rlOTes
de Llal'6na., 11, al grupo de' fueTza,s l'~g'ulaTeSJ
indígé'1laS de 'Melina nílm.2.
BoñoJ'es Capit;·mes. genemles de la primer.J, 's g'lrld';,
teroiem, soxta. y octava, rogiones y 'de I3a1<earGS B
Iníerv'entor cIvil d:o Gnerr'a y ~r:arina y del :Pro-
tectom.do< 'ell C'lfarrueoos.
.'
D. O. núm. 24 SO de ene-ro de 191G
Relaci6n que se cita
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Puntos donde van á residir
NOMBRJ~SDE LOS INTERESADOS Empleos Cuerpos á que pertenecen
Pueblo l"rovincill.
D. Carlos' Pruna Melero •..•.... CoroneL .••• , .. Comisión mixta reclut.o Albacete Madrid .••...•.... Madrid.
» Ricardo Iglesias López Otro.. Zona reclut.o Vitoria, 38•••.•... Vitoria.. . Alava.
» Leandvo Belda Cortell .•.... T. coronel. .•.. t aja recluta de Hellín, 56 Ayelo de Malferit •• Valencia.
• Luis Billón Serra ...•.•.•.• Otro .• ..... Reg. InP de Mahón, 63· ..•.•.•.1¡Palma •.•••....•. Baleares. '
» Manuel Ollero Morente..... Comd.te CE. R.). Zona reclut.o de Jaén, 15.•••••. Bujalance .•..••... Córdoba.
• Juan Fresneda Bolado ...•. .__cap~t~n (id.).. . j!3ón. 2.a rva. ~~l::~: 109~''''''.IIC~~~~~~~~~~uñ~._".._
Ma.drid" 29 de enero de i916.
Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.) se' ha s·ervido
conceder el retiro para los puntos que se-' indican
011 la siguümt~ relación, á las clases di} tropa de
Inf-anterÍft oomprendidos -en kL misrna, qUB oomienza.
con el músico ciD segand.'l, :lVliguel Arenas. GUJ:oía
;¡ tormina. con el de ko misma clase l'edro Pey Re-
nad; disponiendo, al propio tiempo, qUE'; por fin
del corrriente mas sean d~Ldos do baja en el cuerpo
á qae pertenecen.
Do real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimien-
LUQUE
to y demás efectos. Dios g1k"lJ:de á V. E. muchos
años. Madrid 29 de cnaro de 1916.
AGUSTíN' LUQUE
Señm Presidente del Oonsejo Supl'emo de GU'OlTa y
,lVlarina,.
Señor:es Ga;pitanes generales .de la segunda, cuart¡;¡,
y séptima regiones é Interventor civil de Guerra
y S'rlarina y del Protectorado en JYIaI:ruecos.
Relación que se cita
Puntos donde van á residir
NOMBRES DE LOS INTERESADOS Empleos CuerpoS á que pertenecen .
-------------1------- Pueblo Provincia
Miguel Arenas García:. •••. .• . Músico de 2.a ..
Joaquín Clemente Pablo ..•..... Otro de La • '"
Alfonso Fernández Herrero •.. , Otro de 2.8 ., ••
Pedro Pey Renart.. . . • . • . Otro " .....•..
Madrid 29 de enel'o de 1916.
Reg.lnP de Córdoba, 10 •••••
ldem id. Luchana, 28 .••.••••.
ldem id. Príncipe, 3. ~ ...•....•.
ldem id.,Navarra, 25.•••••••••.
•••
Granada ...•..... , Gr"nada.
Jl1neda ....• /.... Lérida.
Oviedo . . . • . . • . . ... (hiedo.
Barcelona. ,'....•.. 1Barcelona.
LUQUE
Secclon de Caballería
MATRIMONIOS
Excmo, SI'.: Accediendo á 10 solicitado pO'l" el
sa.rgentü del regimiento Oa.za.dOTes de Alfonso XII,
21." de n",balleria, acogido á la ley.de l.n de junio
de 1908 (O. L. núm. 97), Joaquín Zamora Oárde-
na.s, el Rey eq. D. g.), do aCllerdo con lO' infor-
nr.ado pace ,eso Oonsejo Supremo en 24 del mes ac- .
t'UJal, se ha servido cOllü'edcI;lo licencia, para; pOlí-
tm,er matrimonio con n." Teresa 1'61'ez Su.ntos..
Del l'SaI orde!ll. 10 di'g:o á, V. El. para su üonocimioJa-
te:. y demás üfeotos. Dios' gnu,rde. á V. E:. muchos
anos. IMa,¿lrid 27 de enero dfc, 1916.
AGUSTíN .LUQUE
8eñol' Presic1ent.& del Gonsejü s.upr~mo·¿¡'e {}uerra y
'Marina. .
Señor Oapitán geller¡Ü' de la segunda región.
RETIHOS
- ·]i;J;:cmo. Sr.: Aee,eclicndo {t lo so'li.Gita,do por el
sn,l'g'('ntO, mtlOstl'O de ]X1lldib dnl r"gimiento L:t.nceros~~e VillaviriosQ., s"Oxto do Oilbnllol'.íl\, FJ'rlllciseo N'ebo
.. olaseo, 'el },{".y (q. D. g.) SG ha, SOl'vi,10 cOllc'Gdel"le
G\ l:otÜ'o p:n'[)¡' J¡;,I'OZ elo 'lél' J)'rollt'0l'fl, (C6iliz); dispo-
ll1ondo qu,c S'Qo, chdo d(~ lnjn, por fin rIel l:D:GS ac-
inl[l,1, «m -el ,[t.rmu ú (Juo pOrtcm8Ce.
Do l'eal orden lo diga á V. K para su conocimien-
to y ;demás erectos. Dios guarde: á, V. E~. muchos
aftoso J11acuiü 29 de .<(mero de 1916.
LUQUE
Sefior Oapitán ~enera.l de la segunda región.
8eñ01'es Pl'e·sidBnte dol Oonsejo Supremo 'de Guerra
y 'J.\!IiaJ:ina é Interv'entor civil do Guerra y Marina
y del Protectorado en ~:IarrU'ecos.
A.J'GS;'l'A-ÜOREiS I-IEHREROS üEJmAJKROS
¡EiX:cmo. SL:: H.n vista del contrato <']'e;f:initivo por
cn:atro tt.ños l'iRlebrado cntl'c la ,Tllnt¡a económiüa. del
10.º re.ü·iIlli,onto montado do ArtiUería y D. .Jnliáll
L:ópo'z ~U(JnsÚ', :el 118:y eq. D. g.) ha tenido, á, b1·all
1l0ñlbJ:aa:l0 u:justadol' herr.e~o .ccrra,j,ero de seg¡¡~a.~ C!a-
s,(!j pa'l1a, ·el 18xPl'Rs;a.elo· r'~lmlel1t,(), con la. ,antlgueebd.
cid - día, 1,º de c1ici-olllb~'e' próxhp,o pasll.c1ó.
De rc:al orden lo digo á V. E. para. su conocimioll-
to v demá,s efectos. DiQs' gna;l'd!o 5, V. :Ei. muchos
:11"tos.l\Ir1c1ric1 28 de ,enero de 1916.
Señor O~pit.án g'cmer.n.l de la primera. región.
SI0ño~' Intm'V'elltor cIvil ele Guerra· y 1\'[a.rin<1 y del
Prot'e..ctorado' e!ll. lVIa.rruecos.
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MATRIMONIOS
;ID.s:omo. Sr.:: Acoediendo á lo, solicitado por el
capitán de AJ:tille!J.'Ía D. Augusto. Jordá é Iglesias,
con destino en el Depósito de' semerxtales de Ros-
pitalet, el Rey (q. D. g.), de acuardo con lo infO'l:-
'IID:lJdo por e8J81 Oonsejo Supreano en 140 del actual,
se ha serVido ooncederle licencia para contl'aer roa-
t;r,imomo con ,D..a. María Marimón y Carbonell.
De l1eal orden lo digo á V. lE. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. :E-, muohos
años. 'J);fadrid 28 de enero, de 1916.
AGUSTíN LUQUE
Señor ~identie del Consejo Supremo 'de Guerra y
i1farioo...
Señores Oapit:án general de la ouaTta región y Di-
rectO'!: geneml do Oría Caballar y Ramonta.
RETIROS
aJrxomo. Sr.: Áocediendo á lo solicitado por el
;mwestro de taller, principal, del ]Jcrsonal 'diel fi}la-
terial de Artillería, con destino en la. Maestranza de
Sevilla, D. José Luoena Ga.!iano, <el Rey (q. D. g.)
se ha serviélo ooncederle el retirO' p¡:¡;ra Sevilla; dis-
poniendo que sea dado dc· baja., poi' fin del mes ac-
tua.l, en 'el personal á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E:. parP. su oonocimien.-.
to y :demás efeotos. Dios gua.rae á V. ]jI muonos
KilOS. l\ladria 29 -de cnel"(}d!e 1916.
LUQUE
Señor Oapitá.n geu-cral de la segunda. región.
Señocres Pl'oCsidente del Oonsejo. Supremo de Guerra
'y ~larina é Interventor oivil de GUelTa Y. lV1:arina
y del Protectorado en iNfarruecos.
Exomo. SI'. :El Rey (q. D. g.) se 1131 sN'vido
conce&er >el retiro para, Pamplona (Navarra), al maes-
tro de taller, principal, del persona.! del }1:atleriaJ.
de Artillel"ia, oon d-cstino ·en el Parque de la 00-
mandanoia de Pamplona, D. José Alvare» OOTZO, pOI'
babel' cumplido la eda.a. paTa obtenerlo 'ElIdía 2: del
actua.1; disponiendo, al propio tiempo, <lue por fin
dN pl'es'ent.e mes sea, dado de baja en el personaJ.
á que pecrtenecc.
Del real oTden lo digo 'á V.E:. pma su oonocimien-
t!ol y fin)es consiguientes; Dios guarde á V. JI::. muohos
años. ~'l:adrid 29 de enero' de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de la quinta rogión.
Seño11es Pl'esidente del Consejo Supremo de Guerra
y 1l\:lJa,rina é Interventor civil de' GnelT,a y :Marina
y del Prot:ectorado len ffiofarrnecbs.
'Excmo. Sr.:, El Rey (q. D. g.) so' ha s'81:vido
oonClerc1!eT ;01 retll'O para Inca, al maestro armero de
primera, Cl'lse D. Juan }"lores Oollem, con destino en
el reg'im:i!ento Infanterfu,de Inca, núm. 62, por hfL-
ber cumplido laod!1d pUra. obt'enerlo el día 27 del
actual; disponiendo, -al propio. tilcmpo:, que por fin
del corriente mes s'ero ('hdo ae baja, en el cuerl:Jo. L"
qU0 pertenoce.
Do :roa.l orcl(~n lo di'gb ¡J, y, E', ]X1l'U, su conooil1üon.-
toO Y fintes oonsigu1entes. Dios gUaJ."'de á V. E.· muonos
años. '~,[adT'id 29 de eno81'O de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de Balearl'ls.
Señores Pr,esidente del Consejo Supremo de Gueirl'i1
y ilVf:airina é Int,erventor civil de Guerra y Mariml,
y del Protectorado en !J}faJ.Tuecos.'
'11I-
Secclon de .Ingenieros
SUPERNUMERA.RIOS
E:iX:cmo. Sil:.: Accediendo á 10' solicitado por el
Ü<1,pitán d€l Ingenieros D. Antonio Menas Ramos,.ha-
llándose 'en ,situaoión dJ81 reemplLazo en la primera
región y q1J;C actualment'e está destinado al ouarto
regimiento de Zapa.dores .Minadores, el 'Rey (que
Dios gu.'ll'di8') se lJ¡a, :s'ea'Vido ooncederlo ·el pase á
sit·nación de supernume=io sin sueldo, ,en las oon-
o diciones que determina >el :r:eal decreto de 2 de agos-
to '00 1889 (O. L. núm. 362), q118&ndo adsoripto
á la Subinspeoción de tropas de la pTimem ·Tcgión.
De T'<8al orden lo digo á V. E. para su conooimien-
to y demás efectos. Dios guarde- á V. EL muohos
años. Madrid 28 de enero de 1916.
'LUQUE
Señ011CS Capitanes gen.erale~ de la primera y oua.rta
l'egiones.
Señor Interventor civil de Guerra y J);larina y del
Proteotorado 'en ]1lfarruecos.
•••
Settion de Intendencia
PASAJES
iEixomo. Sr.: Vista la instancia quo V. E. Gursó
á ·oot'8J lVEnisterioell 1.2 dO' dic':i:emb'l:e próximo pa-
sado, promovida por 'e1 capitán de. Infantería D.Jos&
GaTcía Solalinde y Garoía., ,an súplica de que le sea
mint!egra,do el impO'l'be del. pasaje de- su esposa 'é
hijo, que satisfizo de su peculio desdO' :Madrid á Z¿¡,.
mora; y estando justifrca9-a. la caas,a en que el
11ec'UTI'ento funda su petición, el Rey (q. D. g.),' de
acuerdo con lo' informado pOI' la Int(JTvenoión civil
de Guen'a y ]}Iarina, y del ~Prot'ectorado en :M:ar:mB-
cos, ·He ha servido aooeder i lo solieitaiIo, y dis-
POllJOT le sea satis;fleoho el impocrte del mencionado
pa.saje por h. Dagaduría der transportes militares <lo
Salamancia, con cargo 11,1 Cia,pítulo 7. 0, a~·t. 3.2 de la
SIElcción cna,rta del' pl'esupuesto de 1915, previa la,
correspondi'ente justifica.ción.
De J:leal orden lo digo á V. E. p:lra su Conocimien-
to Y' demás ,efeotos. Dios guarde á V. E. muohos
¡toños. íl\'l:adrid 28 do enero do 1916.
LUQUE
Señor o,apitán gellCl',a,l de la, séptima l:egión,
. S'eñO!l:. IntecrV'entor éivil de Guerra y Marina y dd
P.roteoton.do en Jlarruecos.
Il~lXomo. Sr.: Vista la, illst·ancia. q\le' V. E. cursó
tí, €ist,fl :l\eIinist;e['io e11 l.º de dici'8mbre próximo pa-
sado, pl'Omovida por 01 capitán de Infan1;Bría D. ;Iu-
lio 011e8po Colomer, en sl\plioa de 'qua le sea l'ein-
t,eg'rudoel importe d.el pElJsa.js· de su· esposn". que sa-
tisfi~o \lf~ su pe,culLo, dosde Vigo :1. i\radrirl; y 0stan-
do JUst'l1'lCudra In. cn.USia en que '0<1 recurrente funda
su po·t:ición, lell Rey eq. D. g.), de acuerdo oon lo
i~'l'formad(} po;¡: la, Int,c'l'Ytll1eióll civil ele' G-u'i:Wr~1' y :Ma,-
rUl,a y ¡J'e'l. Protectorado en }farruGcos, se ha 801"-
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vida acce&ea'áJ lo solicitado y disponer le, s'ea sa,-
tisfecho e,l importe' del menciona,do pasaje por la
Paga.duría de t'I'lansporhes milita'1'Cs de, :Madrid, con
cargo al capitulo 7.0, a¡rt. 3.0 de, la se'cción cuaiJ:t;á¡
der PT'c,supuesto, de 1915, previa la con'espondien,te
justificación.
De Dcal orden lo digo á V. E'. paiea su conocimien-
to y demá,? erectos. Dios guarc1l;"l á V. E'. muchos
.años .. C&fadnd 28 de enero d3 1916.
LUQUE'
Señor Cap~ttá¡n:genJeralde' la primera región..
8efiore's CapiM,ll gEl,neral ~del la seiXt,a región y Pre-
,sideut'e de'! O'o'l1slejo Supll1em,o, de Guerra y, :Ma.rina.
u.uos bomberos.-EJ 'Juez instll'Uctor y el 'Auditor ga-
nel1al 'estiman que p¡rocle&el ·concederle el ingreso en
la Orden 'civil del BeDJeficencia, y el Capitán g.ene-
ral de Burgos le propone pm'a esta gracia.-Da in-
foa'mación de las autmidade,g y 1n. declaración tes-
ti~ca;l son favorables:-S'eguido el expedient,e, por sus
tramlt8s reglarl1'c,nt'L1rws, ap:¡wecen en el mismo' com-
probados los hechos.-La -Dirección general infoll'ma
asimis'mo favorablement'e.-Vistos los antecedentes ex-
Pluesto,s y los. artículos aplicables del 11ea,l dacr·eto
de 29 &El julio de 191O.-;Gonsiderando que los he-
chos expuestos estám. comprendidos ientre los que enu-
mera ¡el real decl'eto eit;:udo, da.da laabncgación' y
peligro len que .su aufor puso su vida al realizarlos,
,-LaC!omis'ión peTuin.nente del Consejo. de Els"tado
opina quo procede concederI-e el ingreso en la Or-
den civil de HeruefiÜ'Emcia.-Y confOTmándos'6 S. :M. el
'Re'y (q. Dl. g.) con el preinsert,o dictamen, 8'8: ha
servido resolver como en el mismo S'8 propone, con-
üediendo al propuesto la cruz da' segurld:a clase con
:distintivo negro y blanco, que. dete=ina el arto 5.0
del l'ea1 decreto de 29 de julio de 1910, cuya con-
decOTación, para, ,expedir lel diploma corraspondi'ente,
queda sujeta. á. que los int1eresados cumplan 10 que
dispone el ~-rt. 10 del citado real decreto».
De Deal ord'8JIl lo trasladol á V. El. para su conoci-
miento y ·demás e:liectos. Dios guarde á, v, E. mu-
chos años. GVladrid 28 de eneTO de 1916.
rUQUE
I
I
1¡
¡
¡
Il Señ;OT Capitán genel'al de la sexta región•
,
!I DOOUlVIENTACION
,
! iElxcmü. Sr.; En vista de la instiancia; que remi-
tíó V.lE!. .á est:e :l\Itinis.terioen 11 de novi'emb!J:1e
die 1913, promOovi<!la poil' .sl vecino de la Salceda (8s-¡ gOovia), Telesforo González P:acharromán, hermano del
1 sargentO! fallecido que fU!é del. primer -batallón del
l'egimiento Infantería de Garellano núm. 43, expe-
diciolOaTio á Cuba, E~sta,sio G-onzález P,eeharrolllán\
0n súplica -de 'que se l'ec'tif1que ~ nombire de éste.
en el resguardo nominatcivo núm. 106.719, que tiene
consignado '0,1 de E!ustaquio;. resultando que, ,en los
docnmentos militare,s, de,l causa,Ílte existen equivoca-
cio[\)es do nombre, paternidad, :fechia do nacimi'ento
y naturale,z¡a que no. proc-eden de lOos antecedeutJesi
de quinta.s, pU!esto quel éstos concU!erdan con la fi-
liacióJloriginal q~ue S'ieJ le, form6 á, su ingreso !eJl
eaja y con la certifi~ación 'del acta de inscripción
de nacimiento, y teniendo en cuenta que estos erro-
T/es tienéh sU orig1e.n len oficinas militar,es despuéE¡)
del ingrleso en '8l s'ervicio, el Rey (g. D. g.), de
ac'uerdo con lo inforrn:ado por el üonse'jo Supremo de
Guerra y Mmina, ha t:enido á bien acc<eder á lo
solicitado porr el l'eaurrente, con arreglo 11 10' pre-
,"enido 'en 10'1 real orden de 25 de septiembre: de
1875 (O~ L. núm. ~ 288), debiendo, en su consecuen-
ci:a, reot:ificaIS'e toda la documentación militar dal
mencionado sargento, q'ue' se' 'halla 'equivocada" con-
signándole e'n la misma el nombr'e y 'apElllidos de
iElllstasio González. P'elcha:rromán,hijo de' ,Lino y de
:M:auuela, naddo 'el 29 de marzo de 1874, en Oolla-
do Re:rmOSQ (S<egovia), y extendiéndos'e nueva ce'r-
tificaci6n de defunción confoll:me á la origin:al, ex-
pedida '81 12 de septiembre de ~1896, por el Jefe
de la Clínica del fie<bm ama,rilla del ho'spitiéil militar
de Artmnisa" qUie,. se unirá DI l'esguardo: en el que
también ha de Tlectifictl11'se' el nombrel de: Eiustaquio
con que figura pOT' ,e'l de, E¡üst:asio que 'es ül verda-
iél!m'o, y 'Una V'e,z, llenado. 'Ost!e, requisit'o', se' entil:i~~
gará,n al peticiona:rio 'e:sto,s dos últimos documentos.
De r:elal ollden lo, digo á V..E. par,a, su conoCimien-
to yaemá~ efectos. Dios gua,rc1e á V. E'. much?s
años. ¡]}Xa.dl'ld 28 de 'enero de 1916.
CONDECORACIONES
LUQUE
Señores Capitanes. g,enerales de la plimel~a y cuaa'ta
r.egiones.
SeñoT Interventor clv'il del Guerra y }\farina y del
P:rorectOl'3!do en Marruecos.
Seccion de Justicia V' asuntos generales
.......
Señor Capitán g'enel'a1 de la cuaa'ta l:egión.
SeñoT' Inten"entor civil de' Guena. y Thfarina, y del
Protíectorát:io en' J\!la,rruecos.
DESTINOS
Seccion de Sanidad HilItor
Z.@QMldJ
Excmo. Sr.: Ea. Rey (q. D. g.) s'e 1m. s,ervido
disponer que el a.yuda.nte segundo de la esca1n. de
l'escl"i<l. retribuída de In. B1igada de tropas de Sa-
nidad Jl,.filitm: D. Florencio §p.nz Lópaz, con destino
. en el hospital milita;r de Lérida, paso á prest:ar sus
servicios á las oficing,s de dicha. Brign,da.
De real orden lo diglQ. á V. Ei. para su conocimien-
to y demás efectos. Dio~ gua,rde á V. E, muchos
.años. iYladrid 28 de ,enero de 1916,
Eixcmo. S:r.: Pm~ ,el J\!Iinist,erio de' la Gob81'nación,
on 4 dél mes actual, 8'0 dijo á 'este de la Glleil:1"ai,
lo ,siguiJentlel: «Remitido Él, lnfoxme de la C'omisiúnJ
permanente del Oonsejo de Eistado el eiXp¡edient~ de
~0p'uesta de ingreso 'en la Orden civil de Bene-
ficencip. del capitán de Ingenieros D. Ubaldo lVIartí-
l1'ez de SG'Ptién y Gómez, por los servicios presta-
dos en San Slebastifun, p~'ovincia de' GuipúzcO!a, lan
27 de :Dcbrero d'e 1913, con motivo de un inüendio
ocurrido únol palacio de' Bellas Art,es de dicha, ciu-
dad, dicho Alto 011erpo, con :flccha 28 do mayo del
aí'io anteirior, ha emitido el dictámensigui:ente. -
E!lI:cmo. Sr.: La ComiSli6n perrmanaute del Consa,jo
de Els"ta,do ha examinado, en curirplimicnto ua 11ea1
;o¡rden '.e!Xp,edida ,por 'el Ministerio del digno ea.rgo
¡élJe V..E:., lel wcpodient,e de propuesta día ingreso
,en la 011den civil de' 'Beneficencia. del capitán de
Ingenieros D. UbaldO! 'Miartíne'z de Septién i Gómez,
por sea"Vicios prcstadO!s con motivo de un incendio
?curTido en San S<ebastián (GuipÚzcoa).-Rcsultla: qUiO
ti. la.s cuatro y media de la t¡ard-e' del 27 da' fCb:re:ro
de 1913 se inici6 un incendio en 'el te,atTo de' Be-·
Has Art!es diel SaiJl Sebastián, t.omando rápida:mlent'a
g:;an inc11emento y propagándose,á, 'la·s ea,glas inma-
dii~tUJs..-Jtll capitán de Ingenieros, con fU!erzlas del
EiJércitü á sus órdle1nes, di6 las órdenes op01'tuna.s pam
p~'estia~' auxili'o á la,s peTSOll!aS y evitar la propaga,-
'Clón del inüendio. subi:e'ndo él mismo con sóldados
y bomberc.s al tle'j,á,dodie 'una de la,s casa,s cuyo a,lom
ardíia, pa'I'la peTso,:n:alm:entle' coo;per:a~' á. la ,e,xtinción
'<1;6,1 üwendio, corriendo gl'ave peligl'o su vida, '811 "'a-
·l'las ocasionels 'en que'.:al cm-:rtar dre, un lado para, otto
P'aiJ:a dar órdenes, S'8,' vióenvuelt;Q pür 18,1 humo y las
llamas, 'e!X:poméndos'~ á caeT á un pa,tio, al huir 0,:')1
1l'llmo, ,pe'ligl"oClJel que, 11e:cihió pOll' rá.pido aviso de,
i
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SeccIón re InstruccIón, ReclutamIento
vcuervos diversos
DEVOLUC:ION DE CUOTAS
:Eixcmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Re-
gino Cruz Agui, "l'fi solicitud de que le 'sean devuel-
rtas las 1.000 pesatas que depositó 'en la Deleg31-'
ción de Haci!enda d0 la, provincia de Maldrid, segun
carta ue pa.go núm. 39, .expedida. en 12 de febrero
do 1912, para reJucir el tiempo de servicio en filles,
como alistado ptlra -el n~empla.zo de dicho año, pO'r
(Ji cupo de Fuenca;:rral, ·el Rey (q. D.g.), kmiell-
do l(]n cuenta lo pi,evenido ,en el arto 284 de la
vigente ley de r,ec1utami!onto, se 'ha servido resol-
,"él' qUéesn .devuelvan 923,13 pesetas de las 1.000
l"efmidas, las cuales percibirá ",1 inüividuo que efec-
t'uó 101 depósito ó la persona, apodorada en forma
legal, S'CgÚll dispone el. arto '170 del reg1'1mento dic-
taelo Ik'lr'¿ la. Bjecución de la citada ley. Es asimismo
la volunfcad de S. 1:L que. las 76,87 pesetas restan-
t-es que ha de reintegrar .el indicado recluta, según
dispono -el arto 461 de dicho reglamento, las, sa.tisra-
ga en l:a, Administraéión u,el hosl1ital militar de 1'Ia-
dTicl Oarab:mchel. donde futi 'asistido hast..::L su de-
claración de inutilidad, campanEando el prugü, el cargo
(iR:;' habrá formulado contra el habJión Cazadores
de Llc1'8-:na, al que pertenecía, el interesado, por la·s
estancias de hosuit'llida.d eausada"s.
De r.eal orden lo digo á V. E. par.f'o su conocimien-
t.o·y demús efectos. Dios guaTCla á Y. E. muchos
:iños. lTadTic1 28 de enero de 1916.
LUQUE
Señor Ch.pitán generEll dü la pTimera región.
Seño'f<"s IntDne1;)ntB g'ener"ü militar ú Interv.entor
chil .a:;, GueiTa y J9üarin'1Y del PTotcctoraclü 'Cn
,:aran'necos.
]i;:."'{cmo. Eh'.: Yist:<¡" la insÜulcÍa, que cllrsó V. R. [t
este :Th'finisterio {m 10 del mes aetual, nromovich, l}Or
-el [;olda;do (\,81 l'2günicni;o Infanterí1.L <lc Toledo nú-
m;:>ro 3i), ]'nLllciseo YiZ'1;l.,u Vaea"i, en soli(litucl de' quc
la $ca,nc1;evlE+!t¡¡,S 250 pesetu.s do las '750 qne' ln-
gT:2SÓ como lJlimero y segnndo plazos para la re-
,uucci6n d:c'l tiempo c1e) se:.rvicio an fila.s, pm: t'cne:r
concodidos lo); heneficios Jol mt. 271 de' la, vigente
'Ley de reclutamiento, 'el Rey «eJ.. D. g.) se' ha sor-
vi{10 disponer lQll'R' ,cJ;e las 750 pose,ta,s dopO'sitada,s
en 1~1 J)cl-ega;ción de: IELei,cnda, de la n,rovineÍ<L de
2íamOl'a, se ;dovlmlvan 250, eOTl'csponc1i(Jlltcs (1 la. ca,r-
'b1, de pagO' Jl1:ml. 87, loxpediüa 'en 24: dI) agosto< de
Un5, qtuuc1a,ndo satis:!!eello ean la,s 500 l'l6Stan:bes. 181
tota,l de la. cu.ota militar qUQ sefiabel arto 261' de
1:'1 rcife;l.'Ída ley, debiündo, -percibir 11, indica,dJa suma
el individuo que efect'lIÓ ;el depósito ó la person;a
a,pcderra.élx'L 'en forma, leg,'ll, sogún dispo'na el art,. 470
dol reglamento c1ictado PUTa, la ejecución de h), ley
de reclutamiento.
De< 'rIea.l onlen 10 digo á V. J;}, pOl',a 8n conocimien-
to y demásofectos, Dios gl1a,l'de 4- V. :11]'" mnchos
años, 'lvIac1ric1 28 de 'enero i:ce 1916.
LUQUE
S:e:ñOl' Oapit:.ín g.ciJ'oro.,l do In, séptima reg'ión.
Sieñmes Intendente g'enera1 nlilitar é Intel'V!entol'
civil do GueTra y :Ua:¡:ina y del Protectoriac1o 'en
:!VIarTuceos.
,EiJwmo. S['.: Vista la, instancia qu.e, V. E. cursó
á lest'Cl Ministel'i.oen 28 'del lUJes próximo pasa,t1.o\
pl'omovida por D. Miamle'l P'enaIva, Romero. V'ecino
de Alcár&ü:ra., 11To,vinda diel V,;)1'Cnci,a"en soliCitud de
que le sea.ll· d:evueltas las 1..000 pés,et:as ql1:~ d·epoo
sité en la Del€gación de Haci'enda. de l!a citada pl'Oo
víncia, ;:;egún. ca~tas de pago números 1, 38 y 209,
o:1.'"Pedidas en 22 de, roa,yo de' 1912, 30 de agosto de<
1913 y 28 dI?! s'opti'embl'e d0 191,1, respectiva.menl~
para, l'educir ,el tiempO' de servieio ·en filéIS de· su
llijo Jos'é lIíaI'ía Penalva. Sales; alist,a,do para 01 re-
emplazo -ele 1912, perteneciente á. III tercenL Comau-
c1an:cía de tropa.s do' Intendencia.; tenionclo en cnellüL
lo Fr:eveniclo -en 'el arto 445 rlel reglamento' para la
ojecución de la vígent'el ley de reclutamiento, el l{,ay
('l' D. g.)se' ha s'Drvido r·esolver que, se devuelvan
las 1.000 pes-otas do rDfel'encin, las cuales percihi-
n'í, lel individuo que' e]ectuó el depósito ó la per~
S011a ¡¡,poc1:eraclaen forma legal, según dispone -el a1'-
tíC1l1o 470 ,del citado regla,mento.
De r:ool ordel1 lo digo á- V. E. Va:t"<'L su conocimien-
to y demás -efectos. Dios guarde á V. E~. muchos
años. 111adrid 28 de enero de 1916.
LUQUE
Señor Capitá-n general de la, tel'cel,a, :región.
Señoi:os Intendonte' genernl militar é IntCl'v,entor
. civil cl,e Guorra y Jl;Iarina y del PTotectomuo -en
iJ.\larruecos.
Fixcmo. Sr.: Vista la instancia que. cursó V. E. á,
esto IIlinistüTÍo ün 20 del mes pTóximo pása\10,pro-
mov:i(1a, por el soldac1o eh la, séptima, compañía do la,
h:rigark" de tro¡pas de. Hanloo,\l ::iIilit.ar, 1T.r"nud de
HiaJmve Echav3; bn solicitud de que, le seaIl devuel-
tas 250 }lQseta,s de las 750 que ~ingresó como pl'i-
m~ro y segundo plazos para la reducción del tiam-
po {le 'S'8rvicio Ü'lL filas, pO'l' tener concedidos los
bolloneio::; .(lel m·t. 271 (La la, vigellb ley ue' reclu-
tamiento, .01 Bey eC/.. D. g.) se h,'l, SCl'vido disponer
que de las 750 p08etas éLepositl1da.s·en l;¡¡, Delegación
<10 IL"ocio1lCla de la, pl'o1¡incia, diO Vizcaw1, se devuel-
van 250, COTTGSpond.f8ntes [¡, la Cfll·i;a. cie pago' núma-
ro 81, -expedida en 3 de septiembre de Ul1í, qu~­
dandO' sa,r,isfecllo con la·s 500 rest'smtcs 'el' total de
la cuotn, militm: que: soñ:1J.a, el :a,rt. 267 ele la. raieo
rü];.l. le~y" debhmdo percibir la, inc1icttclQ, suma el in-
diyi<.luü '\.}U3 'ü]\l(')tu60 el d()~1ÓS:itO ú la, persona apo-
(hmüa on fODlz'1; leli}[tJ, según dispone el a:rt. 170 del
rcglam::mto dictac10 par", 'h ejeeución do 1ft ley de
reclutamiento.
Do renol orden Jo digo á V, Ji]. pal'ft su conocimi'3n-
to y ·demás 'efec'GOs.· Dios gna1'éLe áV. E. muchos
afios. ~:I;ldl'Íd 28 de enero de Un6,
'LUQUE
Señor OapiÚm, general de la sexta. T,egión.
S!e110rles Intúndente general militn,r 6 Inten7ientor
civil ('10 GueTra y ]\/[al'Ína, y del Protectorado en
Ql;Ia;rruccüs.
::rr:iKmno. Sr.:, Vis.ta la, inst'ancia que Clll'SÓ v:,. E. :'t.
est'El :LVIinist.erio ·on 18 elel mes pTóximo ;pasa.(10, pro-
mo¡,vi(k'1 por el 11rtillero (1el D'egimientc<1ü Sitio, Bmu-
lio ]\iel'ino Monjlis, en solicitud de q ne le sean de-
vu~lta.s 500 pesctn.s de, las 1.000 que i;tlgr'e,só :por
los tr,e's pla,zos para la, reduoción del tiempo de ser-
viicio enfila·s, por 'tenl~r conc!edidos los benéficios
dol 'airt. 271 u,E! la vigentl0 ley de' reelutamicnto, el
Hey Cq: D. g.) sel ha s'GTv'ido: disponer "111:6' de las
1.000 noslotas d·epositacllis 'en la Deleg¡aeión de' Ha,-
ciencla-' de 1:1> provincia, de' Slegovia" se devuelvan 500,
cOTrespondi.cniJes :1, la.s I~artas de p.ago, números 122
y 123,expedic1a,s en 26' de· novi.embl'e c1e 1914 y 30
<1(') soptiembr'e do, 1915, r'espeetiva.mente, queéllando sa-
tisfeiCllo con la,s 500 rle~stallt<es 01 to,tal de, la. cuota
milita.r qne ,seiñIala e,l 'arto 267 de la. l'eferida. ley,
dobilendo percibir ]a irl.diC:8xla SUl1:1R 01 individuo quc
,ei,eetu6 el dep6sito 6 la persona upodemélJa,en for-
ma l0g~l~1, según (1ispOlll(;¡ <el a:rt. 470 del reglamento
dictado pa~'a. lUI ejolcuei611 de la lfey ele :reclutamiento.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás erectos. Dios guarde á, V. Ei muchos
aflOs. lVIadTid 28 de enero de 1916.
LUQUE
Senor OapitálÍ general de la pTimera l"egión.
. Sloñores IntBnd:ont·e ~eneral milita" é Interv:entor
civil de. GUOl"Ta y :WIa;¡-ina. y del l'rotcctorado Bn
JlIa;¡Ol"Uíecos.
ECK.OEPCION:mS
. 'I'lzcmo. Sir.: Vista la insta.ncia promovida pOT Po-
lIcarpo ViJa Lamas, vecino de Bnuos do ':lJolg'.\s (01'on-
se), 'Qn l°.ecurso d8J alzada contra ·el fallo dG> h 00-
misión mixta do reclutamiento de dicha, provinciu,
po,!." :811 que desostimó la ,excepción del servicio en
filas ,:"legad1b cqmo sobrovimiela después del ingr-e§o
'en caJl. por lel soldado del T·egimionto In.ranterfu. de
Zaragoza, Vicente Vila Delgado, hijo del recurmnte;
y resulta.ndo que la citada corpm'ación fumlú su fa-
llo .en que el int.eresado no jastil'ic6 101, :flocha. dol
matTimonio de dDs heTIllan.es, el que, por 10 tanto,
se ajustó á. los preceptos legales, el Rey eq. D. g.) se
ha servido -desestimar ;el l'ecUl'SO de refm·¡8ncia.
De l'ea.l orden lo digo á V. ]TI. para su conocimien-
t<?,. y c1emál; d·ectos. Dios guaJ.'de á V. E. muchos
anus. i~IadTld 28 de -enero e10e 1916.
LUQUE
Señor Oapitán general -de la octaNa región.
.Exemo. Sr.: Vista la instancia promovida por D.a.-
lmol l\Iartín Aguilar, vecino de Hociana (Huelva), "m
rc?urso d-ealzada ,contra lC1 'f'.¡tllo de la üomisiórJ;
llll:o.."ta de l'oclutamj,ento de diclk'1 prüdnc:h., pOI' el
que doesestimó la 'excepción del servicio alegad,'], como
sohrovenid.:.t d;espuésdlcl ingI'8so ·en caja poa: el sol-
dado de,l regImiento Infanterh 'de la Reina,. Da,vid
l\Ia.r~ín Pichardo, hijo del recurl'onte; resultando que
lu, CItrua..,'lA :co,TpolJ3.ción filndósu fallo en que por ha.-
hor cumplido el. l'ecnrl1ente laodad sexclg¡ena;ria !en
'el tl,],nscuTso del año, Ion qua, su hijo fuó alist'ad.o,
la 'oxcüpción no i;ielle <Ol carácter de sobrevenida con
p?st'erioricl\1cl al ingreso ·en cn.ja, 'en virtud de lo
drspuesto en lel párra.fo segundo' del arto 90 del 1'0-
gl?,mento para In a,plic,aci6n de la loy de 1"ecluta-
rUwllto y 'en 'el tOfl"üero del. 99 dol mismo; consi-
derando que lel fallo. indicado so .ajust6 á los pre-
.cep:tos legales, el Rey (q. D. g.) so ha servido des-
estImar el recULso de l'ed1el'eneia..
De real orden lo digo á V. :m. pa;ra su conocimien-
t<?, y demás efoctos. Dios guaTd,e á. V. El. muóhos
anos, :J\fadrid 28 de 'enero, de 1916.
LUQUE
Señor Oapft.án genoml¿¡,e "la sogunda regl6n;
, E,occJ;Uo... ·Sr.. : .Vi~ta 1!lJ instancia, promovida por1nt:Ollla Plans Torrens, vecina ¿¡'e Barcelona, {'falle
de ~~g~n.nú~..207, en. soli~ituél. d;:; ,ciae 8.eexc,eptú[ElB~ s~·rvlClO mIht,ar actIVO a su hIJO José \ NlColá,s
..n8,.e.l Re·y (q. D.. g,) 8e ha servido. desostimardlCh~ petición, nna Vü7; que la 'oxcepci6n que alega
no t.I'C'1le 18J. caráct'er de sobrüven.ida, desp<uós del in.
gros'O i(;JiJ1 caJ',a del int,er'e·sadÜ' en virtud' ele lo pr''''-V'e 'd' , . '"
..n~ ,o en lel ail.'t. 100 del reglamento, para, la, apli-
caclOnde· 113, ley <'1e· reclutamiento.
t De l'eal ~Jl'der: lo digo ,á V. E. pUI'a su' conoéimien-
<?'. y ~lema,,~efectos, DIQS guarCLe á V. :m:. muchos
anos. ·Madl'ld 28. de enero de 1916.
LUQUE
Señol" Oapit'úlll genJoml de la, cua.rtia l'egión.
'Excmo. Sr.:. Vista la instancia que' Y. E. cursó
á .Joste' lI1inisterio en. 10 del mes actu:a.l, promovida
por }fa1l'L1;el Alvarez Alvaroz, vecino de l\íieres (Ovie-'
do), '8n solicitud de. que se, le ·exceptúe; dol servicio
en filas ú,. su hijo Arturo Alval'C7; Fernández, el Rey
(q. D, g.), d~ acuol"Cl0 con lo informado po.r la 0'0-
misión mixta de 1"eclutamiJentn de· la indicada pro-
vincia,o so ha s'EJl"Vido, des·estim::n: dicha. petición, 'Una.
vez quCl 1<1 exC'epci6n que alega no ha sobreve¡n'i.do
de'spuésdel ingreso en caja del int0Tesado.
De 1'oal orQon lo (ligo á V. E'. p,tra, S11 'conocin'l:ien-
to y demá.s ·efectos. Dios guarde á V. ·E'. muchos
años. '}IadTid 28 de enero de 1916.
LUQUE
Señal' Oapitán goneral de la. séptima región.
, n
IN.UTILESi
~ " " ". -~ ','"" ":n';; ;" .,-: ..."';~::"T>"~':'};.r-~·" ~ ).
Excmo. Sr.::. En vista ·de' los' üA-pedi·entes 'que
V. :ID. remitió ú, este J1Iillisterio, instruidos con mu-
. tivo do haber resultado inútiles paxa -él servicio mi-
litar los individuos relacionados.- ~ continuación, el
Roy. (q. D.' g'.), ·de a,cuerdo con lo ·expuesto por la
,IlUlta facultatjva <le Sanidiad JXlilit&r, se ha s,arvi-
do dispone'!:' qu::)' se .sobresB-:1n. y archiven dichos ex-
püdientes, 'tlillot ve" qUE} nd, p1"o.cede exigir resp.onsa.-
bilidad .á persona., ni corpoTB.ción alguna.
De real orden lo. digó á V. E. para Sll conocimien-
to y demás éfcctos. Dios guarde á· V. E'. muc'hos
años. .Ma,drid 28 de enero de 1916.
LUQUE
Señores Capitanes g.enerales do la primera, segull-
<Ík']" tercora y s-oxta l'ogiones y ac Oana;rias, y Ge-
ll'8lra-[ en ,T'ere ·del Eijórcit,o. de E'spaña en Africa.
R.elación que se cita
PRUfERA RE.GION
J~or6nimo IIernándJez Ohn,morro.
SE,GU~DA H.EGION
:fosé L"ópez Eiscribano.
;José Valvel'dú< JXI-embl.'ios.
Antonio Va;quiOl'o HeTvás.
;fUfm Espejo s,ant.rueUa..
Ang.elBaños J:líaTtíne·z.
}Tallll!el 1\Imen.o .Eispinar.
TE!ROERA REGION
Luis lVIengul1el Slegorb'.
Francisco' JXlarín 001a.o.
Lorenzo Alvarez Lomas.
Jasó Oastillo Phzaola.
-G!ANARIAS:
P'eélrÓ' Sánchez Sánchez.
IldJed'onso 'Saomido Barba.
AF'RIClA.
Víctor Amorós Casado.
Manuel Gallego Riodond.o.
Ramón GaxOÍ.a Iglesia.s..
lIadl'id 28 Ide, e.l.l'crQp;el 1916;-Lu:ql1e.
PE,RIODOS DE, SERVICIO
J~lxcmo. S['.: Vista la inst'ancia )Jl'omovida por
O~H'los Beltl~áll de· OtttlOl'U, v;ecino! de, :Bul"l'undía (Ala-
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ya), €ll ,solicitud de qUia s,e dispense á. su hijo Ri-
1aJ.'io Beltrán do¡; Otálora y lIfaJ:tínez de IbaJ:reta; de
sc:rvir el tercer período pO!r los motivos que expo-
ne'; .Y resultanüo' que aUn cuando ,el interesado' in-
gresó ,en filas con re'tJ.'aso, se :halla.rá., al concs:pon-
Jd>arle servir iCl tercer período; en la primera sltua-
ción il¡e ~rvicio activo, 101 Rey (q. D. g.) o 8'e ha
~s-ervido desestimar dicha petición, con arreglo [~ lo
prevenido en la Toeal orden de 20 de" octubre, del
año próximo pasado (D. ü. núm. 237).
De reaJ orden lo digo á V. .E. 'para su conocimien-
to 'Y demás efectos. "Dios guarde á. Y. E'. muchos
añoJS. ¡Madrid 28 de enero de 1916.
:E!x:cmo. Sr.: Vista.s las instancias promo,vic1aB por
los individuos de cuota cuyos nombl'es y cuerpo's
:1 que pert:enecen se relacionan á continuu.ción, en
solicitu;d de que se les autOl'ice pára servir los pe-
l"Íoclos qu'€) se indican, á partir del día que también.
se o1>.rpresa, en vez de efectuarlo· en 1a época que! les corresponde, el &y (q. D.' g.) se ha. servido!.acceéLer á la petición de los interesados, con arre-
, glo á la real ol'den de 25 de ellel"O del año' pi6ximo
pa.sado (D. O. nú¡;p.. 20).
De :real orden lo digb á, V. K pa.ra sl1 conocirni,an-
to y -aemáB efectos. Dios guarl1e á V. E'. muchos
ai:i'os. :Maarid 29 de enero de 1916.
• \LUQUE
Señor Capitán gelleral dc la, s-ext.:a región.
LUQuE
SeñOl'OS Capitanes gener,a,leB de la segunda, quinta
y séptima r.egiones y de Haleares.
Relación que se cita
Fecbaenquehande
Cuerpos á que pertenecen NOMBRES Periodo que empezar á servir el periodo
deben servir
Die. ( Mes .Año
-----,
--
Reg. Lanceros de Sagunto•• , •.•••.•...... Carlos Montijano Barón. .... ,. ........ 2° 1 marzo ....•• 1916
Reg.lnP del Infante ..•••.•.....•. _...•• Celestino Felipe Muñoz ••.••...•.• .. 2.° . 5 febrero •.•• , 1916
Tdem de Burgos •••.• " .• ,., .•..•....", •.. Antonio Cerrador Lobato., ...••. , .. 3·° 5 idem., .. ". 1916
Idem del Príncipe•• , .•. , ... ,., .•. , ••... , Francisco Díaz Fernández .•..... " ... 2.° 5 idem ....... 1916
~dem de Inca.•• ~~: ~. ' •..• " ., ... : ••.••.•. (edrO Antonio Serra Bennazar. , ••. , .. 2.° '$ idem .... , .. 11916
Madrid 29 de enero de 1916. LUQ1JE
,LUQUE
Señor Oapitáll general de la sexta, región.
REr.rIROS
Señores Prlesidento del Oonsejo Supremo de, Guerra
y ]¡Iarina, Ol.;pit-án general 'de la primera, región
té InterV'cntor civil de GU.e'l'ra y!fal'ina, y del Pro-
t'ectorado en ,Ma.J.Tu:eco.s.
soQ ha s,ervido.
teniúllte coro-
,en . la. Ooman-
Excmo. Sr.: El Rey (q. n. g,)
conceder el retiro pam :1\1adrid, al
no'l de la Guardia, Civil, con destino
~
ElXcmo. Sl'. ¡ El Reiy Gq. D. g.) ,s'e ha s'el'vido:
conceder ¡el r.etiro paJ."a test.:], C'o¡rte al capitin de Eijér-
,cito, sargento primero del Real Cuerpo de Gual'dia,a·
Alab¡a¡rdecros, D. Elnrique' POl'peta LIO'trent'e, por ha,-
bey cumplido la. edad pa,ra obtenerlo oel día 19 del
adual; 'disponi,endo, al propIO "tiempo, que pOI' fin
del presrent,e ):11'ea sea diado, de baja, en el cuerpo
á, que peytenec'e.
'De, real orden lo digo. á V. .E. par,a su conocimien-
tidt y fines consiguient'es. " Dios guarde á V. El. muchos
años. il\fadrid 28 de enero de 1916. "
¡LUQUE
S'Oñor Comandante general del Rea.l Cuerpo de Guar-
¡mas Alabarderos.
J111cio á ;sus demás hermanos, oel Rey (q. D;. g.), de
acuerdo con lo informado por el Oonsejo Supl'emo de
Guerm y ~Iarina en 13 del mes actual, se ha ser-
vido dispOll'or que el rec}Uuente tiene derecho á. la
reducción éLe cuota para, sus hijos tercero y cuarto.
De l~eal orden lo digo. á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios gU<l<rde á V. E'. muchos
año~s.lIfadrid 28 ,de enero de 1916.
RE¡DUC:OION DEL SERVICIO EN FILAS
ElXcmo. Sr.: Vista ia instancia que V. 'E, cursó
8, ,o.she -:&1inist'erio en 2 de noviembre último. 1Jl'0-
movida 1)01' D. HerJll'ünegildo' OrmU!echea. Abarrá.tegui,
vecino de Aramayonu. (Al'a,va), ,en recurso, de :alzc¡,da
contl"a la resolución dictada por el Gobernador mi-
litll;I: de dicha pro.vincia, por la. que 1e das-estimÓ!
la concesión ilJe los beneficios del arto 271 de la
ley de 118clutamiento, 'á, favor &e sus hijos tercero
y cuarto; r.esultando que lel primer hijo del recurren-
te, recluta del Tteempla.zo. de 1910, falleció ·en el hos-
pital militar de Genta, encontrándose en servicio ·ac-
tivo, y el seglX!ldo. abonó la cuota de 1.000 pesetas,
como acogi,do á los beneficios del art,. 267 de! la
ley citada, .y que! ;el Gobernador militaJ' de AlaV'a
le d'Oniega los beneficios de reducción de. cuota por
110 considecrar ,como hijo, para. estos efect.os, al fa-
llecido, ¡aplicando paxa 'WJsestimar 'su pet.ici6n, los
fundamentos contenidos len '011 acrt. 448 del regla-
mento', en 1'elación eon lel 271 referido; consideran-
do que el último~de los se11tados aa:tículos lexige para
que se otorguen los beneficios de reducción, el que
s'e hayan satisfecho 10'8 pliazos vencidos éLel las cuo-
tws cocrrespond'ientles <1 los anteriores hijos, I 6 que
se encucentI1en. prestando ó ha.yan prestado ya el ser-
vicio militar activo, ,sin CiElSar en él por desexción ú
otra causa puniblc!; considerando que eol 448 del re-
glamento', en su páa:rafo primemdice· que los he1'-.
kuanos q'ue hayan de consideraJ'se ,como exist,entes
en e:i ¡ejército, para, los 'efectos de la reducción de
auota,s de ,sus~ otros he'l'manos, han de, harber servido
I(l'll filas '0,1 tie¡mpo que lo hici,eron los de ,su r,cern-
plazo, y por 'C1 páa:mio ;súgtmdo sü consideran como
110 existentes los hel'manos que hubieren causado ba,ja
por cualquier üircunstancia, antüs de pásar .6, la se-
gund~ situación de ,s.e}"l"icio, si. 110' es por cops'e-
cue:ncla Id!i) a,ctlas ,de le.ste;, collsldel~ando que SI no
ICS P01" Isuicidio, el rlecluta qUe fallece prestando ser.
vicio act:i.vo, cesla. pocr desgrr.wial irre:in(~di:able, y 110
por acto 'alguno punible, y, por tunto, debe consi-
;¿¡'e'l"ársúl-e como si hubIese p'l',est,ado sus deb¡eL'es mi-
lit~~ todo 101. tilempo que' le cOl'respondía, pues si
IdeJo de cumplIrlos les pace un acto, fat,al é inexora,-
b1Je, y ;su. lllU'Orte' no'dieho servir como daño y per."
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:LUQUE
Excmo. Sr.: Ei Rey (q. D. g.) se ha, servido
c:onGel1m' 'el retiro para Málaga al primer teuientle
ide la Guardia Oivil' (Ei. R.), con destino en la
I Ooman1dancia d'Üdicha provincia, D. .José Ortega
1
1 S;ii,ncn.ez, pOI' 'babel' cumplido la édad para dbte-
I
nerlo ·el día 15 del mes actual; disponiendo·, aJ. pro-
pio tiempo, que pO'!: fin del mismo mes sea dado
de b-::tja en el cuerpo á que pertenece.
1)e l'eal orden lo digo á V. E. para su eonocunien-
tü y fines consigllient'es. Dios gual'de á V. Ji;. muchos
años. Jiladlid, 28 de 'eneTO de 1916,
danCÜL de De'ón, D. -O~;dos S,á;nchez },1árquez, por
habeir cumpLido la, edad para obtenerlo el día 16
<lel mes' actual; disponiendo, aJ. propio tiempo, que
por fin idel mismo mes sea dado de ba,ja en el
0uerpo á que pertenecc.
De I~a,l ord·en lo di,g:o! á V. E·. para su conOClmletl~
tal y fin¡es consiguientes. Dios guarde á V. El. muchos
ailos. Madrid 28 &e ·enero de 1916.
LUQUE
Señ.or 'Directo!!: gelleral de la Guardia 'CiviL
Señores Presidente del Oonsejo, Snpr01no de Gnerra
y JlrIarina, Oapitanes gener,alcs de la primera y sép-
tima l'egiones é Interventor civil de Guena, y 11a-
rina J del Protectorado en },IaITllecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
<.:lonceder. el Tctiro para JIr'Iadrid, al pTimer teniente
de la Glk'1.J:dia Civil (ID. Ro), con destino en la 00-
:mandancia de Lugo, D. Benigno González Núftez, por
haber cumplido la ,edad ,pal"a- obtenerlo el día 13
del mes actu.al; disponiendo, ál propi9 tiempo, que
PO!!: fin del ,mismo mes sea dado de baja en ~l
cuerpo .á ,que pertenece. ,
De l'8ai"orden lo dign á V. 'El. para su conocimi'cn-
tal y fines consiguientes. Dios guarde á V. EL muchos
<l;ños. JWadrid 28 de' enero de 1916.
LlYQUE
'S,eñor Director general de la -Guardia Civil.
8e'ñOl'es Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra
y Marina, Capitanes generales de la primel'f.1' y DC-
''i;a.va regionas é Int·erventor civil 'de Guerra y'Jlr'Ia-
l'iIk<¡, J del l'rotectorado 'en ·:Marruecos.
Excmo. Sr.: Ell Rey (q. D. g.) se ha servido
(lonc'Oc1er ,el retiro, para 'Cumbres 1'I!ay,or.es (Huelva).
al primer teni'cnte de la Guardia. Oivil (EJ. R.), con
destino en la Oomandancia de Jaén, D. I'ablo Boza
BarreTa, por habe!!: cumi>lido la :edad pam obtenerlo
el dL'1 17 de,l mes actual; disponiendo, al propio
tiempo, que pOI" fin del mismo me, sea dado de baja
en el cuerpo á que pertenec-e.
De real orden lo digpl á V. E:. pal'a, su conocimi'en-
t·o y fin>es .Gonsig'ui'6nbcs. Dios g'uarde á. Y.EI. muchos
años. ·Madrid 28 de eneTO de 1916.
iLUQUE
'Señor Director general 'ó,i'l la. Gual'dia Oivil.
Señol'es Pl'Elsidente del 'Oonsejo Supremo de Guerra
yl\farina, Oapitiá,n genera,l de la segunda; l'egiótD.
Ié InterV16ntor civil de Gue.ITa¡ y Marina. y del 'Pro-
teetorado en l'rfa;n'uecos.
Excmo. Sr. :E[l Rey (ll. D. g.) se ha seTvido
, t'OnCiClder el retiro paJ:a, CiucLad neal al primer t'eniente
de lH, Gu'ardia, Civil (E:. R.), con .o.ostino en Jia,
Ooma,n:dancia de, dicha provincia:. D. Antonio: Mar-
tín R.odríguez, porhabe'r cump1idó· la 'eaajd pam obte-
n~rl0 e,l día 19 del mes actual; disponiendo, al pro-
~[O ti,cmpo-, q:Uie pOI' fin del mismo mes sea 'dado
u.~ baja len el CUCQ'PC; á gue pel'tene'ce.
De real orden lo dIgO a, V. E. panlo s'u conocim!en-
to y fine's consiguientes. Dios guar~e á V. E. muchos
años. :Madrid 28 de enero de 1916.
Señor Director general de :La, Gual.'dia Civil.
S'eñOl'es Pl'esidcnte a:elOonsejoS:npremo p'e Guerra
y Ma;rina,OiapitiáJu ~eneral de 11:11 primera región
é Inte;rv;entor civil de Gnerra y Marina y del Pro-
tectorado en 1fal"J:Uecos.
¡LUQUE
Señor Dir.ecto!J;' general de la Guar.dia Civil.
S:eñOl'es Pr.esidente del O'onsejo Supremo de Guerra
y Jlrfa;rina, ,oiapitá,n general :CLe Jia segunda región,
~ Interventor civil de Guerra y :Marina y del Pro-
tectOl'ado .en Jlrfarruecos.
1]]'xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se bn. servido
conceder el retiro pal"<'1 Baa:ra.co (Avila) al primer te-
nient'e de la Guardia C~v'Ü (E. Ro), con destino en la.
.'OOimandancia de: dicha provincia, D. Fructuoso Sin-
chez Sánchez, pOl··haber cumplido la edad para obte-
nerlo el 'día 21 del InI8S actual; disponiendo, al pro.
pilo ti,empo, que por fin Gel mismo mes~ sea dado
de baja en el cuerpo á que pertenece.
De rrol orden ll?' digo ,á V. ]J. para;, su conocimien-
tia y fines consigUlJentes. Dios guarde a. V. El. muchos
añal'. :!\iadrid 29 de enero de 1916.
LUQUE
SeñOQ' Direct:or general de la GuaJ:dia Oivil.
Señores President,e del Consejo Supremo 'de Guerra
yl\farina, .oaípitlin gen:eml de la. 1?rimera r,egión
é Int'ffi'vantor civil de Guerra y Manna y del Pro-
t'8ctora.do ,en Marr'lliecos.
Circular. Excmo. ST.: E,l Rey (g. D .. g.) B'e ha
servido cone,cder el retiro para los puntos que se
indican en la siguiente relación, á: ~a.s clases é. in-
dividuos .de tropa de la. Guardia OIVIl comprendIdos
en la mIsma, que comle·nza co~ Alonso ~áez F~r­
nández y t-el'mi:J:la con Juan Rodnguez IMa;rtmez; dis-
poniendo, al propio tiempo, gtl'e por fm del co-
rriente mes s·el!ln dados de baJa en las Comandan-
cias á que portenecen.
De real orden lo digo-á V. E. para s'u conocimien-
t:o y fines consigui,entas. Dios gu:arde €\¡ V. Ei. muchoR '
años. Ml!Idrid,28 de enero de 1916. l
LUQUE
Sleñorr..•
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NOMBRES DE L08 ¡-"'TEREeADOS Em.pleos
Relación que 8e oita
Comandancias aque pertenecen
Pnntos para donde s,? ·les concede
el retiro
II====;:=¡=:====_·
-----_·__·_-·--·--~--II------I----·----,,_·
Alonso Sáez Fernández.....•.••... : Sargento .••.... Almería Albacete..... Albacete.
Isidoro del Arco Rodriguez, Guardia CiviL •. Badajoz Badajoz Bajoz.
Manuel Albán Eugallo .•........... Otro .....'... , Pontevedra.•............•.... Puenteáreas Pontevedra.
Pablo Contreras J\.rnaiz , Otro ........• Santander. .. Burgos.....•..• Burgos.
Pablo Galiano Alférez , Otro Jaén , ......•........ Jaén •.....•... ¡Jaén.
Pedro Guitart Freixas Otro ,. Lérida Solsona Lérida.
D. Teodoro Márquez Méndez '. Otro , Sevilla...................... Alania........ Sevilla.
Francisco 1'.'1aroto Quintanilla Otro.......•.... Lugo oo Madrid Madrid.
Vicente Martin Martin.........••. Otro Toledo !. 1Toledo:.. .. Toledo.
Martin Montero Ibáñez..•.....•... Otro , Ciudad-Real .•,...•......•.... I Ciudad-Real•... Ciudad-ReaL
Andrés Martinez Millán Otro , .. , Valencia , .............•.. Valencia Valencia.
Jl'rancisco Peña Martin : Otro Sevilla < .. o Seviila Sevilla.
Miguel Ruiz Palomo Otro MMaga ,.......... Málaga Málaga.
Juan Rodriguez Martinez Otro •....•.... Colegio de Gm¡rdias Jóvenes Valdemoro Madrid•
Madrid 28 de enero de 1916.
SORTE,OS,
Ficmo. Sr.: Yista la instancia promocvida por
José Huidobro, y,ecino de Vill3!escusa del But·rán
(Burgos), ,en solicitud de que· sn defina la situa-
ción que conespondél ,en -el Ejército tí, su hijo An-
gel Huidobro 1\Ia;rquina; resultando q¡le el interesado
fué comprendido 'en 'el alistumiento'para, 'el reem-
plazo de 1908, obteniendo el número dos del sor-
teo, siendo ,excluído como compr,endido en el caso
octavo del a;rt. 80 de la ley de' ~Teclutam.iento de 21
de agosto de 1896; resultando que habieIlclo, extin-
guido la condena que le fué impuesta, le colocó el
AyUntamiento indebidamente con 'el número dos del
saúeo ,entre los mozos que lo sufrioron en el año
próximo pasado, declarálldol(} soldado, eonfirroando
tal declaración, la Oomisión mixta de r.eclutamionto
de c1ichC!. provincia, POl' loquel fué incluído en todas
¡as openwiones del reomplazo'; resulta.ndo q¡:e, en vir-
tud del númerO' de sorteQ! qu-c obtuvo el -intmesad!o'
en ~~ a.ño de 1908, le correspondía queéL.'tr cn si-
tl1aClOn de 'Oxc·eCLente de cupo; considerando' que con
arreglo á lo pl'ElVenido, 'en 'el arto 64 del regl;c,J:lJjento
pa.m la aplicación de la, vigente ley de reclutamien-
to, los mozos-que hayan sido sorteados legalmente
en :aJgún ;alistami-ento, no deben ser incluídos en
otro sorteo, qucda'lldo 'p, las resultas de la respO'n-
sabilida.d que les- corres,Pondió en el primero, pero
si un mozo fuese' incluído indebidament,e, queda nulo
,el 'númlYro que se, le aeljudicó, debierudOi r'ebaja.rsl2l
en una unidad el de; los mozos que; hubieran obtenido
número más altO' que-el anula,do, ,el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que se elimine al hijo, del re-
CUI'1'ea;tte del alistamiento para lel reemplazo del aflO
antenor, y, por consecuencia., de la base de cUpO',
rebajálldose 'en unu. unidad los números que obtu-
vieron en el sortoQ' los mozos número 3 i siguientes,
y que s'o lJectifique el cupo de filas que á la nu~va,
bas,o cm'responde, ,en la, forma que prÜ'vien~ el, a;r-
tículo 353 del citado reglamento, pues aun cuando
'8ntI'e sus pl'ecept.os no. s,e encuentra el pre,sente caso,
debo haoel's'c extensivo por analogía,.
De real ol'de·n lo digo ?t. V: E:. para su conocimien-
to, y demás efectos. Dios gu,ard~ á V. E~. muchos
añOIS•. :M:adrid 28 de· Bnero de' 1916.
iLuQUE
Señor Ga.pitán genemlde la s,exta, región.
.LUQUE
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Sei:ciones de este Ministerla
y de las Dependencias centrales
Sección de Caballería
OiTCular. R-euni-endo las con<11cionos que para el
ascenso c1etürmina la real orden circula;r d", 2·1 de·
robr.oro do 1891 (G. L. núm. 51), el cabo de trolll-
p,pt~lS dd regimiento Lanc-eros de la Reina, 2.º de
O<1baHería, í::leveriano illhteos Snlvaüor, y el trom-
peta del de Oazadores de GaJicia, 25 ele la misma,
iaml~l, G\l:á,ximo Anto~üo R'Üy, ele orc1en del Excmo. Se-
ñ.or Jl,-Iinistro de 1[1 Gllen'<1 se les asciende á Jos
empleos <10 sargcnto maestro de banda. y ca,ba de
trompctas,resI,ectivamonte, con la antigiiedad de l,fr
de febroro próximo venidero, pasando destinados, en
Y:[<,('''[Lntes de sus cIa,sos, al r-egimicnto Lanc'Cl'os. ele.
Villaviciosa, 6.º do Oa,bal1ería" el primero, y al do
Lanceros eLe la, l'lJoina, 2.Q de la misma arma, el
segundo, y,erificándose la correspondiünte alta. y bajfL
en la próxima revista de comisarrio.
Dios gU¡anle á V... mnchos años. :JYfad.rid 29 il:&
enJero de 1916.
F;l J <;lÍe di! la Sección.
Joaquin Herrem.
Señor...
Excmos. Señores Oa.pit,anes generraks de la primera,
sügundia y octava regiones é Interventor civil de
GuelTa y D\fa;rina y d.el Protiectorado en Ma;rruecos,
-- rM!III~_G.....~ II'E................- ••--·----
SeccIon de Artillería
DESTINOS
E,l E:xomo. Señor ::Y1inis,tl'Ü' de la Guorm se ha ser-
victo disponer que la vac'ante de trompeta pl'óilucida,
en 111 s,ección de tropa afecta tí, la Academia de
Artillcda, por haber sido licenciado el' ,do dich::¡, cIa.-
so Ja.ime Aseaso OoUazo, procedente dol séptimo re·
gim1ento montado de ,A.:rtillería" sea cubierta con otro
.del cita,do regimiento; verifi(~án(lose la cOrmSPOll-
dient,e ali1l1 y baja en la próxima revista do 00-
misario.
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'Dios guarde ,f" V... mucnos a.ños. Madrid 28 de
enero de 1916.
El Jefe de la Sección,
Luis de Santiago.
Señor...
'Excmos. Señores Capitanes gell81'a}es de la primel'.:."t
y quinta regiones é Intürventm' civil de G11'erra, y
l1iarirua y del Protectoraélo .en li,arruenas.
¿8ft ....
Secclon de Instruccion, reclutamientD
vcuerpos diversos
mOE!NOIAS
[IDA vis~ 9ie la instancia promovida por el alumno
de esa Academia D. J osú Arias Jiménez, y elel ocr-
tiíficado facultativo que acompaña, de m'den del Ex-
celentísimo 8eñor :Ministro, de la Guerra. se le con-
eedenveinticinco días de licencia por ,enfermo' para
Geuta, deb:üendo conta;rse d tiempo á partir de la
fecha en que tm'mina,ron las va,caciones de Navidad.
Dios gum'éle ,á; V. S. muchos años. liía.drid 27 de
'0llero de 1916.
El Jefe accidental de la Seceión,
Gregorio Poveda
Señm- Director de 1.'l, Academia de Inioantería.
J1]xcmos. Señores C:a;pit~n general de la primera, re-
gión y General <en J,efe del Ejército de E'spafu'L
en A.fJ:ica.
Ell Vista de la, instancia promovida por d segundo
tenient'e, alllml:lO' de' esa Academ:i!a" D. l!'cderico Go-
dino Gil, Y del certificado facult:a,tivo que, ;i,compañi~
de orden ,CLel Eowmo. Sr. Ministro de la. Guerra S'B'
lo conceden dos mes'es de licencia pOiJ.' 'enfermo para
'est,a Oorte.
Dios glWJ:de á V. S. muchos años. Madrid Z7de:
,enero de. 1916.
El Jefe accidental de 1& Seccion,
Gregorio PO'lJcda;
8130.01" Diroct,or da la Academia de ArtilleTí:a.
EQCcmo.. S,eñoil" Capitán g'0neral de la p,rimElra región:,.
________!!llIRI__IIiIliII~.~.I_'.HlIt ..__~ _
Consejo Supremo de Guerrn v MorlnB
RE:rIROS
:Circular. Excmo. ST.: Por la, l'residcnci2< deo este:
Alto Cuerpo y con fecha de hoy" S3' dico ií: la Di-
Tccciúng;oneTa.I de la Denda y Olases P,¡SlVilS lo
aue sicru8: '
eL «En ~irtud ¡de las facultades conferidas á este Oon-
:i3ej'O Supremo por ley de 13 d:e enero de 1901, ha'
~wordado clasificar 'en la sitlL":lción de rotirado, con,
del~echo al haber mensual qu:e á cadn, uno se be·
señala, á Jos j'Gfes, oficiabs 6 individuos de trop~~
glle figuran ,en la siguienve relación, que da prin-
cipio con el coronel de Inmnterín, D. lVI8nuel Elías,
l'l~ats v' 'termina co'n <el ca;rabinero .Jos6 Vidit.'11a,.
CaJ.·que~» .
Lo quede orden del Excmo, Señor PresülerJe co-
muniao "á V. ]}:. pa,ra su conociJtli:ento y efectos.
Dios guaJ.'de á V.E:. muchos a,ños: '2\Iadricl 2:.l de:'
ülJ¡el"O do 1916.
El General Secretario
Gab1'ÍeZ, Antólt
" ;
Eixcmo. Señor...
~~~. ,.0.,
.7d~ I -1---
D. Manuel EUas Prats ••.••.••.•ICoronel .••.....•• /Infantería ••••.
~ Manuel Montilla Medina . • • •. Tente. coronel •..• Idem..••.•••••
:. Antonio Melo Agut .....•..• /Otro ••••.•..•.•. -IIdem••••••••.•
" Antonio Ramírez León ••.•. ' Otro ....•••.•••. Idem ..•.••••.
~ Cándido Ruiz Martínez . . . • •. Otro.............. Estado Mayor.
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Observaciones
Delegllción '
de Hacienda
_._.__.._..__....
-------_._.,
PUNTO
de residencia de los interesad<lB
1 Delegación por donde desell.n cobrar
uInbres Mayo-
res •.•....••• IEuelva •....•.•••
alladolid •••.. ¡Valladolid •.•. , .••
adrid Pag.&dela Dirección
gral. delaDeuda y
Clases pasivas •.
Ciudad-Real •.....
Málaga .....•....•.
Gerona .
ludad-Real. ••.
álaga .•.•••.
101. ••••.•••••
arragoha .• . .. Tarragona ••••.•..
evilla ••••.••.. Sevilla .•....•• , ..
arraco Avila .
alladolid . , • ,. Valladolid •.•••.•.
licallte... , ••.. Alicante.. • .•. , ••
lbacete •....•• Albacete •.•..•.• ,.
adajoz.;.: ..•. Badajoz .••...•••••
astellón •..••. Castellón • • .. . •.•
arcelona. . . . .. Barcelona •..••.•..
aragoza ••••.• , Zaragoza .••...•••.
adajoz .••.. , • .Badajoz .•...•...•.
uenteáreas •••• POlltevedra ••.....
'era ••.• " .•. Almerfa .
áceres .. •••• Cáceres .•.•..•.•••
unto de resldencill
adajoz •••.• , • 'IBadajoz .•••,' •.• : •'.
Madrid.... ••• Pag.adela DIreccIón
gral. de la DeudaYII
Clases Pasivas .•¡
Valencia, .••.. , Valencia .••..•••••
Idero . • . • .. •. IdeIn •••••• , ••.•••
Madrid, .•••••• \pag.adelaDireCcióll\Tienell derecho á revistar de oficio. j
gral. de la Deuda j
y Clases Pasivas. I
dem •...• , ••• 'IIdeIn .•.••...•.•.•
astellón , • . • .. Castellón............ !
I
I~
oevilla ••• "'1Sevilla ..•••.• , ••••Madrid ••••.••• Pag.adelaDirección
gral. de la Deuda
y Clases Pasivas.
an Fernando. 'ICádiZ. .••••• ' •. ~ ••.
:ádiz Idem .
Madrid •.••.••• Pag.adela Dirección
graLdelaDeuda y
Clases Pasivas .. ,IITien<: derecho á revistar de oficio.
9ro
'l:O~U""_'''' 1'" ... ,_ .. "'~~>lllIIlloJrlÍ;~l.wo:~%~'UIIll".Il:'<l'.lo~:;:lUr,...x;~ ......-.
l(elaci6n qtte se cUa
lIABlIlll lI'lilOlIA
que lea en qll~ deben empel:lu'
corresponde á pereibirio
Pesetas Cts. Dla Año J
· ---.•
-- -
--- .
600
"
1 1916 ]
·
487 5° 1 1916 I
·
487 5° 1
·
1916 •
487 5° 1
·
19 16
487' 5° 1 1916 J
:1
487 5° 1 1916 l
412 50 1 : 19 16 (
"
375
"
, 1 . 19 16 ~
262 5° 1 : 1916 1
262 5° 1 : 19 16 ~
262 5° 1 1916 (
262 5° 1 1916 r
187 5° 1 ' 1916 (
187 5° 1 i • 1916 1
187 5° 1 i 1916 I
1&7 5° 1 i · 19 16 (
187 5° 1 : · 1916 I
187 5° 1 1916 (
187 5° 1 : 1916 ~
187 5° 1 : 1916 :
187 '50 1 : 1916 1
100
"
1 : 1916 '
75
"
1 1916 J
·
75 » 1 19 16 ,
135
"
1 : 19 16 ]
112 5° .1 1916 (
65
"
1 : 1916 ]
100
"
l. 1916 ;
38 02 1 1916 ]
38 02 1 19J6 J
38 o:! 1 1916 '
<11 l'It'i T . • ...... t:. I
Armas ó cuerposEmpleos
Otro•• ; .....•.•.. IGuardia Civil •.
Comandante (E. R.) Infantería ••.•.
Maestro de fábrica
principal del per-
sonal del materiallArtillería ••..•
Capitán, Sargo l." • Alabarderos .•
NOMBRES
» Enrique Porpeta Llorente •..
" Carlos Sánchez Márquez ..••.
" Pascual Jimeno Forcada .....
~ Manuel ,Guzmán Jiménez••...
" Eduardo Pérez Rodríguez .• 'Capitán (E. R.) ., •. /carabineros .•.
" Juan Roroán Cazalla....•... ,\Otro (id.) Infantería ..•.•
» Antonio Valberde Prior ••.•• Oficial 1.° ••••• ' ••• Oficinas mil.. •.
)} Pablo Boza Barrero. • • . . . . •• Ler teniente (E. R.)., Guardia Civil. .
" Ildefonso Díez Sedano .....•• Oficial 2.° ....•.•. Oficinas milo .•
" Benigno González Núñez•.... 1.0 teniente.(E. R.) Guardia Civil..
11 Antonio Martín Rodríguez. ". Otro (id.) . . .• • 1Idem •• ' .
" José Ortega Sánchez Otro (íd.) Idem ..
" Bias Romeu Ríu •.. '" .. ' .. , Otro (id.) ....•.... Infantería•..••
" Constantino Rodríguez Fer-
nández González ..•••.... Otro (id.) .•. , ..... Carabineros •..
." Juan Sánchez Andivia ..•.•.• Otro (id.) ....•.... Idem •...... ,.
" Fructuoso Sánchez Sánchez .. Otro (id.) •••.•..•. Guardia Civil ••
Dimas Cabo del Rey. " ..•... , Sargento..... . .•. Idem .
Rafael López Parodi. • .. ..•.. Otro.. • . . • . . . • • .. Carabineros .
Alonso Sáez Fernández., .....•• Otro •..••..•..... Guardia Civil. .
Pedn;¡ Parra Alberruche...•••.. Músico de La •...• Infantería.•..•
Timoteo de Gracia Ventura., .. Otro 2.a .••...•.•• [dero, .•......
Esteban José Colomer .•.•...•• Otro., •. ' •.• ,' .. ' Idem •...•..••
Pablo Quintana Robledo •..•... Otro La ...•....•. Idem .
Isidoro del Arco Rodríguez ••.•. Guardia civil .•.... Guardia Civil..
Manuel Albán Bugallo .••.•.•... Otro ...•••• ...•. Id.em ..•....••
Pedro Alonso Caparrós ...•.••. Carabinero .•.•.•• Carabineros •..
José Blanco Vieho ••••...••.•• , Otro ••••.•••... ,. Idem.... • ••.
-,
J \: l- _" ~ ...~, -i':~'-'" 1"""", ",.1
"-.:.:';1 (' r·Ff\\),/-,,:~~:.~;:,.:~_......
--,----1 1--,·,--,-"",---
I
Lis~rd? ?-amírez Castillo , ICarab~nero (líc.O) .. ¡carabineros ..•.
Jase Vldlella Carque...••.••... Carabmero •... , .•. Idem ..•.•...•.
Fulgenció Castellón C:utillas ..•. , Carabi?er? ..•.•.•. ,carabi.ne~..?s. . •.
Pablo Contreras Arráiz . . . •. •. GuardIa cIvIl ..••.. GuardIa CIVIL ..
Eduardo Casado Cabrero. • . • . .. Otro (líc.O). . • . . . •. Idem , ..
José Moreno Crespo .•. ; ..•.... Otro .••....•...•.. Idem ........•.
PoJicarpo Medina Reinoso. . . . •. otro _•.•.•.•..• " Idem ........•
D. Teodoro Márquez Méndez Guardia civiL .•... Guardia Civil...
Francisco Maroto Qllilltanilla Otro....... . ... ". Idem...... . ..
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Observaciones
Año IIPl1ntode residencin Delegación
___ H. , de Ha,cienda 11 _
021' 1 l!ebrerO •. Ig16 Barcelona ..••.. Barcelona .••....••
02 I 1 ldem Ig16 Burgos Burgos .
02 1 novbre •. Ig15 Nava. de la Asun-
ción. . • • . • • •. Segovia •.•...•••• ,
02 1 febrero .. Ig16 Jaén Jaén ..
02 1 ídem .••. Ig16 Solsona ...•... Lérida ...•.•.• : ..
02 1 ídem.... Ig16 Sevilla Sevilla ..
02 1 idem " " Ig16 Santander..•.•. Santander .
02 1 ídem Ig16 Sevilla Sevilla .
02 1 idem .•• '. Ig 16 Monfal'racinos.. Zamora .•.•....•..
02 1 idem Ig16 Murcia Murcia .
02 1 idem Ig16 Mundaca Vizcaya ..
02 1 idem ••.. Ig16 Madrid.. •. . •. Pag.adelaDirección
gral. de laDeuda y
Clases pasivas •.
021 1 idem Ig16 Barcelona Barcelona.- .
021 1 idem Ig16 Palma Baleares .
02 1 ídem .••. Ig16 Alanís ....•..•• Sevilla .
02 1 ídem.... Ig16 Madrid .•.•.•.. Pag.ade1aDirección
gral. de la Deuda
y Clases Pasivas.
02 1 ídem,... Ig16 Toledo ••... , .• Toledo ..•.•.•.•..
06 1 idem Ig16 Ciudad-Real ... Ciudad-Real ......
02 1 idem Ig16 Valencia •..••.. Valencia .••..• , ••.
02 1 novbre •. Ig15 BuñoJa ••..... Baleares ••.•...•.
02 1 febrero.. Ig16 Sevilla Sevilla ..
02 1 idem .. ,. Ig16 Granada •.•...• Granada ..•• '•••••.
02 1 idem Ig16 Málaga....... Málaga ..........
02 1 idem . Ig16 Carboneras .•. Almeria •.•.•••...
02 1 idem ••.. Ig16 Valden;lOro .... Pag.ade1a Dirección
gral. de1a Deuda y
Clases Pasivas •..
0211 lldicbre"'1 191511Madrid ... , .•. ·IIdem ..•...• , ••.•.02' 1 febrero •• Ig16 Barcelona ...•.• Barcelona •.•.••..•
Cts. liDia I Mes
38
38
3&
38
38
38
38
38
38
38
38 .
38
38
38
38
38
38
38
38
41
38
38
38
38
38
38
38
HABER 11 FECHA 11 P u N T Oque les en que deben empezar de residencia de los interesados
~orresp~nde .- ,ti perCibirl~ o•.';. De:~ga~~ónpor ~onde desean cobrar
Pesetas
Armas ó cuerpo~
Idem , .
Idem .•••.•..
Idem.•...•...
Idem ...•. : ..•.
Carabineros ....
Guardia Civil ••.
Carabineros.: ..
Guardia Civil. •.
Empleos
Otro .
Otro ......•...••..
Otro (lic.0) •••.•••
Guardia civil. .....
Carabinero ...•...•
Guardia Civil.. •...
Carabinero. • .
Guardia civil .- .
Otro...•....•.•... lIdem •.. , , ••.•.
Guardia civil. ••.• , Idem.•..••.•...
Otro '. • •• Idem ....•..•..
Carabinero , ••. Carabineros ..•.
Otro .. '..• .- : " Idem .•. ; .
Otro .... . .. . Idem· .....•.•..
Otro " . . . . • .. Idem. .•... .
Otro.., .....• , •.... IIdem .
Otro." .....•.• '" Idem .••...•...
Otro. " ..•. " .• , ~ ¡dem...• "......
NOMBRES
Vicente -Martín Martín ..••• : ...
Martín Montero Ibáñez .......•.
Andrés Martínez Millán • .• • .•
Bartolomé Meslre Bauzá •....•.
Francisco Peña Martín •....•...
José Recuerda Amaya ........••
Miguel Ruiz Palomo... . . ..• ..,
Antonio Romero Romero .•..•..
Juan Rodríguez Martínez ..•...
Pablo Galiana Alférez. , .
Pedro Guitart Freixas .
Francisco Gutiérez Pozo •...• : .
Domingo Gutiérrez Fernández ••
Higinio Garda Abellán.
Sebastián Hernández Requejo ..
Antonio López Torrano .
Gerardo López Incógnito
Sebastián Lorca Garda ... • ...
4 r .....rli"J. _ 1Ii __."!%C~_~
Madrid 2g de enero de IgI6.-P. O. El General Secretario, Gabriel Anfó1t.
•...-~...~~_;-".'X~.
El Dir¡>ctor General.
Enrique. de Orozco<.
Exomos. Señol'8s C:apiiJanes gener¡a!es de las regio-
nes, éLe Baleares y Oanarias, y Oomandant'es ge-
l~el'a1es de Oental [M,elilla ! Itara,c4e:
Direccion general tle la Guardia Civil
DESTINOS
Excmo. Sr.: Reuniendo 1'ls oo-lidiciones preveni-¿¡a.'l para servir -en este Instituto los individuos
que lo han solicitado, g.nG' se- oxpr,osan en la si-
guiente l'olación, que- rem];l1eza con 'Miguel Oarbon!B!l
IMJaitorell y 'tíG!rmina con Juan Sánchez ]'erná.nclezJ (5. a),
he tenido á bien co-ncedoel'les el ingreso en el mis-
mo, con destino á l¡as Comandancias que en dicha
re1ación se les consigna; debiendo verHicarsc el alta
en la próxima r,evist,a de comisario del mes do fe-
brero, si V. E. S'El sirve dar 1fl.s 6rdenes al efecto.
Dios g'l1Jarde á V.
de ene,ro de 1916.
E. muchos años. ill'Tadrid 28
gg
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Cuerpos á que pertenecen Clases Comandanciasá que SOll destillados
Altas en concepto de guardias de Infantería
iReg. lnf.a GuadallJjara, 20••••••••••••• Cabo·..••••• Miguel CarbonellMartorell.. ..•••••• Tarragona.
Idem id. Gravelinas, 4[ .•••••••• , ••.• Soldado •... Alfonso Doñoro Durán.... •...••...•...••. Huelva.
l.er reg. Inf.a Marina .••••••....•.•.•'. Cabo .••..•• Alfonso Muñoz Muñoz..................... Cádiz.
Caja recluta Cartagena, 52 Otro Juan Lópe2;García (8.°) Barcelona.
Com.a Art." Cartagena••.•.••••..•••.. Otro ..• ". Antonio Hernández García (z.Oj., ••••.•••. ,. ldern.
,Reg. Inf.a Otumba, 49 ••..•.••..•• , .. Otro...• , .•. Jacinto Escutia Saiz .••.••.•.. ..•..••...•.. Sur.
Idem id. Valencia, 23 Otro .• _.••. Angel Vallés Valcárcel .•..• , .. .••.•.••. Santanrle~.
ldem id. Galicia, 19 •••.••• _.••..•••• Educando .•. Serafín TOl)1é Laclaustra................... Huesca
Bón. Caz. Alba de Tormes, 8 .•.•••.. Cabo ...••• Enrique Olvera Sala ....•.•....••.•. : •••• 'Barcelona.
:Sección tropas Academia lntend.,..••... Educando.. Fausti~oTarrico Martinez.................. Madrid.
3.er reg. Art.'" montaña••..•...•.• _.. Soldado .. , Manuel Rodríguez Fuentes .•••..•.•......• Sur.
Seccion tropas Academialntend.a.•..•. Educando .• Daniel Galán Daza .••.•..••.•.... _......... Madrid.
Reg. lnf.a Sevilla, 33 ••.•••••••••.. Cabo •...••• Alfonso Rivera Fernández ..•••..•••.•••.•• Málaga.
Com.a Art.a San Sebastián. , ...•••.• , Sargento .••• Primitivo Herrero González •••••.••.... _•.• Santander.
4.0 reg. Zapad.J\1inadores Cabo José Roda Bort. .. , Barcelona.
¡dem•.•.•...•..••.••.••. ,. "....•. Otro ••••••. Vicente Torner Pauso _....•. , .•...•. ; .•. ,. Este.
Reg. lnf.a Serrallo, 69.. ..••.•.•...• Otro •• o ' • • Abelardo Herrero Guzmán...•. , • • . . . . . . • . •. Gerona.
ldem id. León, 38.•.•••.•••. ,...... Otro .••• ,. Rafael González Redondo ,.......... Vizcaya.
1.er reg. montado Art.a .. , •••.•. , Otro .• _••• Andrés Cabello Rod¡;íguez , .•• n ••••••••• Huelva.
1 er reg. Art." montaña .. " , .. Otro Antonio Muñoz Toro , , .. .. .. .. • • Oeste.
2.° reg. Zapadores Minadores., •...... Otro .••.••. Francisco SeUés SelIés (2.°), •....•..•... ,... Sur.
Reg. Art.a de Sitio , Otro ." .. Manuel Alcázar Alvarez ,. Málaga.
Bón. Caz. Barbastro, 4 Otro José Tena Fernández....................... Sur.
Reg. Caz. Alfollso XII, ;:1.° de Cab.a..• Otro •..•... Joaquín Rey Alvarez,..••.....••..... , •.••.. Cádiz.
Reg. lnta Rey, l. '" •••••• ,. •••• Otro ••...•. Lorenzo Ricón Cañizares. _. ..••. """ o o Este.
ldem id León, 38 , •. Otro Buenaventura Sánchez García.............. Madrid.
2.° Depósito rva. Cab."......•.•.•.... Otro .•.•... Gabriel Barrantes Utrera ...••••. '" ... o... Barcelona.
R ..g. lnf.a España, 46 •••••.••........ Otro •••.•.. Alejandro Cánovas Martínez.,. o ••• _.. •••••• Sur.
Com.a Art.a Melilla ' Otro..... [smael Sancho Fernández , Barcelona.
ldem Ings. Tenerife Otro José Noguera Aznar....... •..••..• Málaga.
Reg. Caz. AJf nso XII, 21.0 de Cab." ••. Otro .•••.. o Florencia Fuentes Moro................... Oviedo.
'Com.a Art.a Centa. . . . .. .. o. . • . .• Otro .•... o •• Mariano Llorent Carabaño ..•..• ' ......••• " Cádiz.
Reg. Lanc. Reina, 2.° de Cab.a Otro .••.•.. Pdscual Gutiérrez Pendolero '. '" Huesca.
Com.a Art.a Cartagena Otro Tosé Martínez Menárguez Lérida..
Reg. InCa León, 38 Otro ...•..• Benito Ovejero Márquez .........•... o.... Gerona.
Idem id; Vizcaya, 51 .•.••••. :, .••.•... Otro •.•.•.. Alfonso de Loma y Rodríguez Flesco ...••.•. Idem.
Com.a tropas lnt.a Ceuta•.•....••.• " Otro ... '" Antonio Ortega Malina ...•..•..•. , .. o... . Cádiz.
Escuela C. de T. 3.a sección, lnf.a , •••. Otro •..•... Vicente Barroso Artea,ga ••............ o... Sur.
'6.o reg. mixto lngs .••.•••.•••...•.... Otro •..•.•. Florencia Alvarez Azpilcueta .•.. o.......... Pontevedra
Rt'g. lnf.a San Fernando, II •••••••.• Otro ••.••.. Florentino Alonso Hernández... .•....... Soria.
Idem id. Vizcaya, 51. '" o. Otro ..' o. Enrique Plá Tomás................... .. Gerona,
Idem id Soria, 9 o.•.•.• o•.• , .• ~ .. Otro ..•• , .:. Isidoro Larque Piz;¡rro •..•..•. o........... Huelva.
ldem id. León; 38 Otro .....•. JU/iáu Gómez Pedrera •. ' ..•... o ...•..... ,. o Norte.
ldem id. Gravelinas, 41 •..• , ••....... Otro .•....• Ceferino Alvarez Canchales...... •.• Sul'.
1LO reg montado Artoa, •.•...•....•. Otro...... Leopoldo Estévei Grau o.....•......• Gerona.
Reg. lnf." Sabaya, 6 Otro ,Cecilia Sánchez Viera INort~.
Com.a Art.a Pamplona ..•., ...••.••..• Otro ....•.. Félix Echani Sanz ,.,.............. Oviedo.
Reg. mixto Ings. Ceuta..•..••..••.. Otro .. o' .. Juan Rodríguez González .•..•...•... : ..•..•. Idem.
Reg. ,Caz. Talavera, 15.0 de Cab.a , •.. Otro ..•.... Toribio Martín Nieto.. .....•....•......... Santander.
Com.a Art. a Ferrol .' •••. " .•.•. '" .. Otro Cecilio Canitrot Falcón. . ......• ..•...•• Pontevedra.
Idem id Menorca .•..•....•........ Otro....... Francisco Ruiz Vacas......... ......•....... Gerona.
Idern id. Cartagena · '. . Otro ~ Juan Ruiz López , Lérida.
Idero id Melilla .•..•.•••••••.•.•.. Otro.•.••.. Jesús Riqllelme Riquelme.......... . .. Idem.
Reg. exped.o [nLa Marina ......••..•. Otro José Torregrosa Lillo o '. ....• Idem.
Reg. Pontoneros ..•... , •••......• Otro .•..... Vlariano Cotda Almenara ..••.. , o , Huesca.
Reg. Int a Valencia, 23, .•••.•••..••. Otro J'v1arilmo Pérez Cavadas.. • .•.•.. •.•...... Santander.
idero i~. Toledo, 35 .....•••... , .•.. Otro Ramón Sever RodrígueZ'..... , .... o.... " Pootevedra.
Reg. mIxto Ings. Mehlla.....••.•.... Otro Rodrigo Beneto Sampere .•.•........•... ,. .Málaga.
Reg. Inf.a Córdoba, la '" .•......... Otro fosé MUl10z Castillo ....•.•.•...•. , .•...... Gerona.
Idem id, Pavíar 48 •• , ..•.....•..... Otro Enrique Arroyo Romero ••.•.•. ;..... o..•.•. Cádiz.
Com.a Art. a Cartagena •...........• Otro •..•.. Víctor García Albuixech......•. ,.... .••. . Madrid.
Reg, Drag. Montesa, 10.° de Cab.a .. '., Otro Féliz Aragües Aragües ..•..•..•.....•..•... Huehca.
Bón. Caz Llerena, 11 .•• , .•••..•..•. Otro •..• " Roque Sánchez Vega Oviedo.
Rf>g. lnf.a fl.::~tremadura, [5... Otro...... Eugenio S;ínchez Alarcón .. , •... , ..•. , •.... Málaga.
Bón. Caz Talavera, [8. . .•. " . " . o Otro .••.... Cristóbal Núiiez Pérez..••..•••.••.. " . . •• • Sur.
-6.0 reg. montado Art.a ..••. " .•.••••.. Ot1'O .•.•.. Francisco Arroyo Villoria .•.. " .••••.•..• . Lérida.
Reg. Caz Victoria, 28,° de Cab,a .. , •. Otro.. • ••• J"sé Martón Castro. , ••.. , .• ,.. ..,..... Idem.
Reg. exped.o Inca Marina .• '" ••••.. Otro .•...•. Laudentino Domingo Santivaldesca ••. ••••. ldem.
Re~. InLa Princesa, 4 .....••. , ..•.... Otro .•• , ••. :\1\guel Díaz Cánovas. . •. ...• •.•.•.....•.• Barcelona.
3. r Depósito rva. Cab.a •.. , Otro ...••.. los'~ Mufloz lAgunar ..••.....••••• , ••.•• , •• Hl.1elva.
jo( ego Inf,a Rey, 1 ., ••••••• " •• ,.... Soldado •••• Manuel Rebollo Yanguas. • . . ••. . .. •• .,. . Lél:icla.
!dem .,,,_.\l •••• J' ••• ilI ••• ~.Ii .•• lI ••••• Otro "~'~.E Juan~luñozLópez •.:~ .•..•••.•• ~l + •• O-~"le~o.
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Com.a Art.a Ceuta .••• o' o••••••'. o'. o" Soldado •• ,. José Medina Lorenzo... ; .. _...••.••••.•••.• Vizcaya,
B6n Caz. Arapiles, 9 •.. o.•. o••..•.•. Otro .. o.•. o Manuel Yunquera Lallana. o•••••.•..•. o..•. Soria.
Reg. Caz, Albuera,\ 16.0 de Cab.a ...•.• Otro .. '.•.•• Victorio Pérez Gallego. , .• , ....•. o.•.••• o,. Vizcaya.
Rego Inf." Isabel II, 32 •. , •••••.• o••.. Otro·,•.• '" o' Manuel Seoane Marcote:. o...•• 0':"-: o..•• o Coruña.
Reg. Art.a montaña Melilla . o' . ; ...... Otro ••..••• Miguel Ferrando Martí •.•.•.•.•.• ,......... Lérida.
3.a Com.a de tropas de Intendencia. '" Otro...... Rogelio Bernad Llopis, •.•..... ,. . . . .•. .•. .. ldem.
I.er reg. Zapadores Minadores •.•••.•• Otro •....•• Donato Mencia Barrio. ....•...••.•...•••... Oviedo.
Reg. Inf.a Ceuta, 60 ..•..•.••..••••• o Otro ••.• " . Diego Blanco Hernández . . . . . . . • . • . . . . . .• • Idem.
4.0 reg. mixto Ings... o' o.•.••. o•.. o' Otro.••.•... Antonio Martínez Cartagena. o.............. Idem.
3.er Depósito rva. idem." ....••. o•••. ,Otro .....•. Florián Correas Caulín..................... Huelva.
Reg. Lanc. de Borb6n. 4.° de Cab.a.... Herrador 3. a Ditras Santa María .. o, .•. o" ... , ..•..•.. Huesca.
Reg. mixto Art.a Ceuta ...•••• : ...••. Soldado .... Cayetano Fernández Aranda ..•.•.. ,........ Coruña.
Com.a Art.a Melilla , o,•.. Otro ..••... Julián Ruiz Pascual ., o............ ....••. Poutevedra.
Idem id, Menorca ••••• ' ••.•.•.••.••. Otro...... Manuel Martínez. Daraque. BarceYona.
Reg. P')ntoneros Otro Félix Martíuez Orte , Soria.
Cuerpos á que pertenecen Clases NOMBRES Comandancias oá que son destinados
,--------
Altas en concepto de Cornétas
Reg. luf.a Graveliuas, 41 •.••••••••••• Cabo •.••••. IGonzalo La?-cho Lue~go .••.•.••••. o........ Ciudad Real.
Idem id. Guadalajara, 20 Otro Manuel MalIllos Gozalez.. ..•.•.•...•...• •. Valencia.
Idem id, León, 38 Corneta 'Bonifado García Campos•.•.•.••.. o.' ".... Málaga.
ldem id. San Fernando, 11. •••••••• o" Soldado .•.• Ludnio del Amo Ceutol.o. o' 'o •. o.••••.•.• o Idern.
Altas en concepto de gua.rdias de Caballería
Reg. Caz. María Cristina, 27.° de Cab.a Soldado .•.. Marcelino Payo Medina..•.••• o.. o.• o ••••••
Re~. Art.a IOontaña de MeJilla..... • •. Cabo..... , Daniel García Valiente '" • o.. o.••
10.0 reg. montado Art a.•..•.•. ': ..• o. Otro .•••••. José García Barroso .••. ,., ••..• '..•..•••...
Reg. Caz. de Villarrobledo,23.0 de Cab.a Otro ' José Cintas Sánchez , .••... ,
II.O reg. montado Art.a..... ' .,. ', ... Otro. .•.•. Gabriel Fuentes Jodar....•.....•.•...•.•. :
Reg. Caz. Alfonso XlI. 21.0 de Cab.a .•. Otro .....•. "'lanuel Márquez Gallego•...••...••...••.•
Reg. Art.a montaña de Melilla ..•..•. o Soldado Juan Sánchez Fernández (5.0 ) .
. ' I '
Valladolido
Cab.a 21 tercio.
Coruña.
Cab.a 14 tercio.
Coruña.
Oviedo.
Caboa 14. 0 tercio •
Madrid 28 de enero de Ig16.-El Director general, Orozco.
MADRID.-TALLERES DEL DEPóaIXO p'E LA GUERRA
